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L L S c o n s e c u e n c i a s d e u n a t m e a i a d i s p o s i c i ó n . 
S e s i g u e n d e s c u b r i e n d o e n l o s A y u n t a m i e n t o s l a s e n o r -
q u e a m p a r a b f i e l c a c i q u i s m o 
INFORMACION D E i S / L Y I / NDER 
De las roturaciones arbitrarias, mita al u^c.yOi'io militar. 
comandante .ayudanto señor 
portilla, no tenía noticias pana faci-
litar anoche a los represo litantes de 
Ige ppriódicos de l a localidad. 
Les dio cuenta únioameiite del si-
piienite telegramia, que los represen-
n̂tcs de los o-lemerntos agrarios de 
la provincia lian entregado al gene-
ral Oastell., para que éste lo trans-
-CeLteada Asamblea sobre rotura- «argos ™ i o . p a l e s . f * f & ™ ^ v 
clones arbitrarlias, con asistencia de ™cmoa <Se ^ ^ ^ g f 
representantes de A.vnntamientos pro- f*®*** " ^ s t o s . E n los n 
I v i W a , m nm^bró Comité ej^ecaitivo ee consignaba una " " ^ 
, ,arnp!i.o6 poderes para lra¿ll-ad'arse •1Ild,a '•"«t-alacmn « " « / ^ ouaii. 
/ s o l i c i t a d audiencia deJ ^ ^ J ^ ^ Z ^ ^ L ^ 
Seiciretaa'ía flunloioriaba en iel despa-
tillo de un establecimiento. E l secre-
tario no llevaba libros de contabili-
dad ni de actas y absorbía todos los 
con 
a 
Dirctotorio para someiterile el asunto, 
y tratar de darle solución definitiva.» 
INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
La «Gaceta». E l lunes volverán a reunirse para ul-
MADRID, 11.—Entre las que hoy pu- timar detalles. 
bllca la «Gacela», además de lodos los E l señor Primo de Rivera recibió tam-
decretos de la Presidencia hechos pú- biéu a una comisión ds estudiantes do 
blicos ayer, ligaran las siguientes: Medicina, que iban a exponer cosas re-
Beal orden invitando a los vocales ferontes al plan de estudios, 
-fié integran los Consejos superiores de vna comisión do maestros habló des-
airas puLj-icas y lerróviaiios a que pues con el presidente del Directorio 
deii preíerencia a los trabajos que de- acerca de asuntos de la clase, 
ban realizar corno consecuencia de las E l señor Primo de Rivera recibió más 
consultas que se hagan a esos Cuerj/js tarde al encargado de Negocios de Gua-
sobre tan importante cuestión. témala, al ministro de Rumania, al pre-
Oira Real urden disponiendo que so sidonto de la Audiencia, al ministro del 
abra una iníormación pública escriu, Tribunal de Cuentas;, al marqués ds 
Por' la escasa cultura del aioalde 
y concejales, que apenas saben dibu-
ja r s u nombre, el. secretario ejercía 
tales funiciones y se hab ía convertido 
en dueño absoluto del pueblo, i 
E n virtud de tales heohos se ha dis-
puesto el cese tnmiediato del secreta-
río, sin perjuicio de exigirle respon-
i-ablli/lad criminal. 
H a ingresado en l a cárcel.» 
Cosas de Murcia. 
. MURCIA, 11 E l general gobernador 
en vista del resultado de la visita prac-
ticada por el capitán Lloret al Ayunla-
miento de Fuente del Alamo, ha decre-
tado el procesamiento del ex "alcalde, 
secretario y varios ex concejales. 
No había libros y las cuentas de la 
Caja se llevaban en una libreta particu-
lar. 
L a caja de caudales tenía un enorme 
boquete en la parte de atrás. 
E l secretario actuaba también de con-
tador y hacía el cobro del amíllara-
miento, recargando éste caprichósamen-
te a los que no eran amigos del señor 
L a Cierva. 
En el libro de depósitos figura una 
'•mida de 10.000 pesetas, que no pare-
cen por ninguna parle. 
Todos los detenidos han ingresado en 
la cárcel. 
L a m u e r t e d e l s e ñ o r D a t o . 
L o s p r o e e s a d o s M a t e n y N i c o l a i i 
h a n s i d o c o n d e n a d o s a m u e r t e . 
E l ahogado señor Serrano Ba.tane-
> sie_ mostraba afeotadjfi' 
rnaba' coipiosas lágr imas . 
Ante un gruipo. decía: 
¡Eisito es horrible, horrible! Me 
L a Sentencia. Un operador del fotógrafo A 
M A D R I D , 11.—Se h a dudado sen- que initentó posar al interior de 15 
para recoger informaciones y propues c.nbriñana, al duque de Tovar y al ñ¿- tencla en la causa instruida con n.o- cárcol, se vió detenido por el propio 
us de las Corporaciones, Asociaciones, ca\ t]ni Su¡promo. -11 vo del asesinato ded presidente del diivolor. 
impresas' y ,pariicul;u'es, con relación No hay nota Consejo, don Eduardo Dato. E l ab , 
Crégimer. : .oviario, en las siguien- A ias ocho y media terminó la re- L a parte dispositiva de dicha s e n - r o se_ mostraba afectadís imo y derra-
tes condiclpnes: , m Y i á n ' ñ e l Dlrectorio, que fué breve y'tencia- dice así: A „ 
ios escruos se entregarán en la Pre- de la cual no se facilitó nota oficiosa «Esl iamos que debemos condenar y 
sidencia del Consejo de ministros en tr-miito icondenaimos a Podro Maleu Lousido 
sobrecerrado, dirigido a la Ponencia r ] onwnflo del Necrodado de la >' a LuLs ^ l a u Eort, autores dé apm-a lu oonsidoracióii de qoie acaso 
T ^ Í A J í i . T0 H.^nLv,^ vn (l!ilil0 de asrsinato cualificado con fdro nbngado mas hétod hubiera po-
- la absolución. 
abogados se mostraban 
la suerte corrida poi 
Los escri •xoe'hti* 1n£.;n.dio " I ca /^ , . . " lizados en un serfo acto, a l a pena'de gaé defendidos. 
mtlquina nnr una i d i -a •• v no f t f F1 100611,1,0 d u r 6 d o s i h o r a s * ProduÍ0 in.uerte y acoesortas de inhabil i tación Los aet§ procesados absueMos salte-
í t a más exte^lón do s é h lu" d > ^ríl if ,ns ^ ronsidoración. ab^dula perpetua. rou de 1,, cúrrel a las diez monos 
la- .ñ^de folio firi m. Nn h"Vo f1P5;frraoias Personales. E n 0a&o de indujo regirá es*a pe- -Miado. dando pruebas d i estar muy 
Se recomienda cin • • d v c w , • 1 r,s f,10rz:,s d6 ^ ^ a l l e r í a que ahora ^ sc i^biera remitido con €S- ctMitent. -•. 
f. recom!en.lla Lidl,dad > concisión 0Rf/in 0T1 aquellos alrededores efectúan- indicación. Todos se abrazaban a sus abogados 
do maniobras acudieron oportunamente Aisí tainibién los condenamos como defensores y de esta forma iban sa-
y ayüdaroTi eficazmente fn los trabajos auitores de un deilito de lesión-"^ gra- 11 -o a la callo, donde los foteigra-
de extinción. ves, s in miodificación alguna de res- fos hicieron mnobas Instanitáneas. 
Tshsh\*¡n los de Bugalla!. ponsabilidad, a un año y cuatro rae- Los ahogadois defensores acomipañn-
MÁtVRtí), 11.—F.n fiuinzo de lAyfúü see de pris ión (fon-eocionail y aci.^i ron en automóviJ a los individmos ab 
ha sido destituido el Ayuntamiento, sodas de susipensión de todo 'cargo éuipltosj a sus domicilio's y los que no 
rnmmiestn íntncrramente por amigos mientras sufran La pena, y como au- los tenían a distintas posadas, 
del sefipr BugaUal. tares de un delito de nso de norábfe Kl señor Gt iÜíza acompañó a sn 
Ahora resulta que la Junta de asocia suipueeto, en público, s in mod'fioa (bfendido Diez, a l a pesada del Pei-
«n w cargo de ab>.1iaros de primeva rios lamhión está Integrada por partí- ción, a cuatro meses de arresto mo ne Detrí'-s do cada uno iba una pn-
ie de la Subsecretaría de dicho de- darlos de esto nolflico. yor, con accesoria fie s i i sptns ión de reja do Vigilanicia, como medida de 
ií^npDD ^ lian encontrado írrandes irrocmla- cargos y del deredho de sufragio, iprecaiufión. 
'ULRRA ridados en los libros del Ayuntamiento auienitras dure l a condena, y a l a i^ul 
i orden disponiendo que, a serne- y pp rrpp mip habrá detencinnes. do 1.000 pesetas. | 
''e lo dispuesto para los jefes y " • Detención de un secretario. 'Condenamos igualmente al pago | o 
g^ues, dispnmran las Capitanías ge- SEVILLA. l l . _ H a sido detenido y l ^ oosrt-as procesales: a una v igSi - « ^ « . . ^ J « 
"«núes que se empleen en los trabajos nie^to a disposición del Tuz^ado el sc- ma P3^0 cada un0' desde el comioh- 1-89 a f n a ] « 8 Í1C U O H MT A u l i n O 
' I Z ^ f las ^••"idandas de ios notario del Avuntamiento de Rincona- zo. d ^ proceso h ^ t a el auto de sobre-
j'"aienes las clases de tropa que esti- da don Aurelio Borrego Galán como acimiento, en t> de marzo; a una ce- LA COHÜÑA, 11—Don Paulino Pen* 
wn conveniente y lemran su residen- nnfor de falsedades en los dociimentoo tava P81^6» desde dicho auto, hasta do Golpe, de cincuenta y cinco años de 
l/¿Vmi!lÍSma localidad- nne hubo dé tenerse en cuenta para la fla t ' f t . i n n d ó n d « sumado, y a Xa edad, estaba temporalmente enamora 
MARINA i „ . .„ ,„ , „ amtad desde dicflua lerm:inación, has- do de 
en la exposición. 
El último día de admisión de sobros 
sera el m 30 del actual. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Real orden a..ionizando la vacante 
producida por Madon del magistra-
0 doi Suprc:.- ;• González Tama-
Disponiendo •e varios señort;-
Al enterarse Mateu de l a sentencia 
ca ída mos tró su inorcduOidad y 
dijo: 
—¿De aouerdo con el fiscal? 
Y al seguir leyendo y ver que sa-
l ían seis proces ados al sueltos, ex-
c lamó: 
—Eso me consuela. 
Se sabe también qrne Nioolau supo 
la sentencia eanocionadísimo. 
EH abogado señor Gil se propone 
prese-ntar ante efl Supremo, de acuer-
do con l a ley, recunso por cjuebranta-
miento de forma. 
M a ñ a n a , a las nueve, conferencia-
rá con Mateoj. 
' Después de la sentenc¡a. 
Antes de salir do l a cárcel Mauro 
najaitierra tuvo qiue firmiar una. con-
ilena de destierro, que se le impuso' 
por injurias a un señor llamado T r a 
bazo. 
B fe lo perdonó y, por lo tanto, la 
menjcioniada condiena quedó sin efec-
to al momento. 
Al notificarse l a sonitoncia a los ab-
suoí/t/ifi éat.o(S exipíerimentaron gran 
'-•inoción al salxír qnie Mateu y Nlco-
lanphabían sido condenados a l a pena 
de muerte. 
Mauro B'ajatierra lloraba. 
Cosas del querer, 
^ S d o la vacante producida a s o S í o T v en virtud" de'los cualeslol Ja ^ u e l ^ i ^ l a s <Ü%e¿cia¿ pos- nue^ años", l l a m a d a " ^ ' L ó p e z y "L^-
^ P^e a l a reserva del señor Buhi- tornamiento" C a y e r o n en a lanos m _ Aq 1 T T ' i r C0? 
una simpática joven de diez y 
Ras. 
^GOBERNACION 
^^rden determinando por quián 
Vigilancia y Seguridad. 
Hrirno te Rivera en Palacio. 
•1n castigadas y corregidas'las'fai-
Mandamos que en caso de indulto domicilio en la calle de los Olmos, 3. 
vecinos do manifiesta incompatibilidad >se ]es abcme ¿ a r a l a condena la pri- pero anoche se presentó el señor Pe 
legal para su desompef^. prev,en,t4va sufrida en la forma nedo en la Comisara do Policía acu-
PONTF'VF" RA0 « . l a . ™ ' n a c n d e haber " t * * * * , a ^ • * 1» candorosa Anita de distl.v im corneto «i " ryj.-,,,;y,-,x.,xxtx, x . . . — ^ x,.*..... jjm condenamos a una indemniza- tas fechorías-
s dp v , l , 01 personal de los Cuer- infringido la ley do Emigración, ha in-
F! 
c ión die perjuicios á Juan José Fer- H n h o r l p cin^trnfdo oe«;ptas en hl-
gresado en la cárcel el alcalde de San- ¡ , ^ . ^ 2 L QQO nosetas v a otra in- t, ,;anerle slls1r^no •),M' V^cm^ en ni „„„. „ nniA^m r̂. r íe ii <inuez, ue ooy pe^ticu> v d t m a ni- ]]etes que guardaba en un bolsillo del 
general Prim^ "V,- don Bnldomoro Lis. d mmxa-ción, al Estado, por danos oca rh ônn 
116 « Pala io w f ' l 0 1 VOra 110 aCn" ?fi rrp0 Andadamente que no será sionados en un autvmóvil do su pro- C X m ínis - hace dos mo=ê  el enamo 
««««O. ,Us,a 1a ""a ™nos ™* ^ ""'Va autoridad o fnnemnano j^odad. do 2.900 pesetas, quedando ^ «o^or oí,ocó on oT'ledo de ía 
^ B f c ^ ^ , ^ , del antiguo r.-crimen a quien se pors¡: su ¡elos al apremio personal. 
^ ü £ T y 1 ^ ']* Es,plIa almorzaba j^y C A R T E A " ^ l l . — ^ F I l ffobernador m á s los destinos corre 
frfc» itck Ln? Palllri;i de Palacio hnv ^ ^ t a provincia iba dictado las § i - Abso ívemos a 
s "e barde. 2 n í ^ ^ 1 r x ^ A ^ i c * . 
que 
— kiiuaicain. ->i i - '-ii.'ti.—UARII TI. I . . . ..• — - . -^.-v™*^ . . . . . . x A v 1 
"imenta hoy la última pularidad^s c<VT>¡p^nlhaida« en oí fon- da, Tomás L a Tilavo. "Tauro Bajatio- costado 75 pesetas. 
I '1,. EstelTá v dice cion-miento del Grm TTosn-Mal Peal rrn, Addlfo Díaz y declarando do ofi- Ana López, que fuft detenida en vlt 
•y las costas. t,Kl 1a denuncia, nocro ser cierto el 
Admíttase la solveuna individual hurto do la sortija. Rfladí^ndó ffae^há 
""J- ^ ;~ .. , . • „ tv-v."'̂ »! v-v '-••'"v. t~"v.̂ ,_ VÍ^.V.^C^- raf10 ppri0r coloco en oi necio cíe la 10-
Le acoiriBnr.oK , del nntiguo redimen a quien se porsi- su ¡otos a.l apremio personal. • lin_ Át<Ttna de oro ron nn brillante 
^ C T T t l ™ a>-!,df,n,p- 0] ?,1P POT ^regularidades cometidas en el Dooretamos que las armas y efep- ^ ^aíía ?00 nesota? Tort a que «La 
h mJu . nlrazfir :POro dPá- dosem.noño de su cargo. tos que fueron decomisados, se inuti- ^ L ^ T ^ L u Z l 




- fluo dice «El Liberal». 
.L'berab comr 
Y avor. estando la pareja, cual de 
Absollve os a Voromundo Düte costumbre eh el dató ^ ^ Núáéz. 
giuionfes pmríémrtm Me^, conocido también por Luis B a ~ d ^ a p a r e d ó dona Ana "evándose. 
b ^ m J é - . F n virtud do las irre- t.aille: Ignacio Delgado, José Miran- bastón del 6eflor Pinedo, e habm 
marqués 
Para 
86imtPaSar la visla Pnr 01 número do Snnitiasro, so diis.uouo el cosie del cm las^costas. 
''s y nropósitos do la misma fVrerj'.nr.. Idon Aní.r-.n.i.n. AbaH: 
ser £ m r m l P r f";f' ' ^ 
* ^ ún Gobierno prov 
los 
h la 
%, . ^ m o n t o qi,n ha (]p rosniVvv 
rnn 01 Primer Gobiern: 
^.•institución. 
erfnn,nÍÍ0Tlfn fle ppe Cobiorno v , 
«̂Pación , r'orl"p doho ser la pre- enfermera, todos por inci.mplimiento 
TPoon̂ u  i o  
^ m i e n t o , 
Ura de c. t( 
fn 1< s f e r a l e s del Di red • eSto R¡ 
xiliar don Moiandro uomez, ne nos uwua- <IH ras prescnpcioue.s me) arn- *« f » ' ^ ' " «su n m " 
uroirt i cantea, del con serie, del porte- ouilo 947 de la íev de Enjuiiciamiiento las fiestas del Apóstol, más de 100_ne-
diel caipnit.az-'enferm-oro v de una orimiinal. setas imnorto del consumo de bebidas 
a. todos por i ncn. pli iento Firmia la sentencia Emil io .T. Pérez hecho por el señor Poned o en ol esta-
de los deberos que les estaban enco- Ma.-dín. Mecimiento nne su hermana Rncarna-
' *>s. procesados ante la sentencia. cidri tiene en la callo de Ins Olmos. 
se pasard el corresnoo-
al .Tuzírado de instruc-
. ' 81 T'c T'UedA hacera nn no mondados. • 1 J ^s.^proc a  m  l  t i . íon t i   t  
lí • , xr r • 11 ' prt'evado 'M v'-sitador. dinniado Desdo primera hora de la tarde se Do todo ello  
W f1p Kstolia on ''f', " rK"' 01 iMvrvin d d-n .To«/> B i v e r o Arrullar, sabía que a las siete sería firmada la diente atestado 
COn la Prensa ^ primPr con' su a1 a -d, po v falta do celo. sentencia en la causa 1nsit.ruidn por cidn do guardia. 
inndo visitad. 
pie unrr'lb^a diMPontnr lororvisional a la mniente del señor Dato. . «La Postal", élegan+emenfé ataviad i. 
fl . dr«n Amgieil Bailtar Cort«''«. ¡En los alrodedn.ros do la cárcel s e r>ernoetA anoche on la prevencidn de 
¿J "lectorio" ^í"• ,̂i,', r'1 "resident.i Se'̂ un.d.a,.—.TKel expediento instruido aderntaron grandes precaución es. las seffuridad. 
fift V mariné ,,na ''^misión de -ndi- „.an motivo d e la dennmeia sobro irre cuab-s fueren innedesarias, pues no 
"l^tamira. ^ rr0f;T(1if1Of 
!,Veríi He&ur' COn 01 s o i í o \ - primn de lio" resulta oue no ex i sitian aetas en traban en el paitio de l a cárcel todos teresps artunolando pn ol o 
' •• »>"Giración del monu- l a ' C a - a ConslsToriail, que las sesiones .los abo-a.l -- • le!>usaros, menos ol fjue vean an má» w.nn? nfr 
Un falso médico. 
Al ser detenido se snicidá. 
ZARAGOZA, 11.—Hace cinco años , 
el director del Manicomio de Zarago-
za, don Joaiqiuín .Tameno Riera, perdió 
0 lo robaron, entre otros'documentos, 
su título de licenciado en Medicina. 
E l título cayó en manos de un jo-
ven aventurero, que comenzó a ejer-
cer la Medicina en un pueblo de l a 
provincia de AUbacete, y se asegura 
que t | im gran /acierto y que basta 
llegó a realizar algunas operaciones 
quirúrgiioas. 
Acl.ualmtenrte era médico titudar de 
Alcázar, y cuando se presentó l a 
Guardia civil para detenerlo se Sofi-
dildó. 
So sabe que gozaba de generalee 
-i'onait.ías entre la dase médica , y 
ha.bía contraído matrimonia con una 
joven de famiíl/ia disfinguida. 
m a s 
Audiencias. 
MADRID, 11.—Ell Rev rectL-ió en 
audiep-ua al duqiue. de Momtoilano e 
hijo, al oficiial niayor del Senado, se-
ñor Ta reía Muñoz, aü señor Estetet 
y a(l prnicanieiLlá.n mia.yor de Pialacio, 
don Julián do Dio^o Oilaildo. 
!=n el Museo de! Prado. 
Bl nríncipe de Asitiurias v ol infanik-
idmn. Taime ostiuvieroin en el Musm dted 
Prado. 
Fuioron reciibidosl ipjor el ísubdirefli-
tor, que les acomipañó on su visita. 
a los héro' 
•5 por el se cTiilairtdaidóSl íén rtl ^vunifaimienito de acudió públiico. - • 
TiaraidV. panüi'dó iaidi-rii'áfl de Carba- A las ocho de. la nodhe se encon- Y harán la mefor defensa de sus in-
wirtdíRf 
culsnrf' 
es de Santiago. so cdobraban en una cuadra y la señor Gil , que lo ova de Mateu. con mayor fwtensSón, 
De SevilTa, 
l l e g a d a d e l g c n c r a l W c y l e r 
SF.VILLA, 11 En ol expreso de Ma-
drid ha llegado el general don Valer*'.-
no. Weyler. 
Fqé recibido por el capitán general 
de Andalucía, infante don Carlos, y 
las autoridades. 
AÑO X.—PAG3NA 2 Efe. l 3 ü e B l i . O C A N T A B R O 12 D! !E DE 
x^QTAS A L MARGEN 
V O C E S D E R A Z A 
Al Centro Cultural de Cam-
pogiro, a quien dediqué mis 
entusiasmos desde su íuu-
d ación. 
Un clamoreo poderoso de espirituali-
dad ha poco ha resonado entre los pue-
blos americanos, clamoreo henchido de 
paz y de gloria, clamoreo suave, iu-
yectado con savias «venturosas p a r a 
componer el himno de la Aladre Espd-
lía. 
Más de trescientos poetas americanos 
tomaron parte en esa gesta donde ináB 
y más se ha visto el resplandeciente 
brillo dé esta España caduca, a veces, 
porque los que en ella vivimos trai 
mos de relajarla, despreciándola in-
conscientemente como heridos de un 
fatalismo absorbente que rompe los üi-
mitíidos horizontes del optimismo. 
SufrliBOs lo» españole^ «jsa terrible 
dolencia que se l l ama inuuerenela, y 
atún existen otros más enfermos toda-
vía que piensan con irónica gracia ele-
varse, cuando otra nación sea l a que 
conduzca las riendas del carro nacio-
nal. 
¡Qué hermosa lección la que nos han 
ofrecido los poetas americanos! Ellos 
cantaron la coritihua epopeya de Espa-
ña; ellos elevaron con excelsa galante-
ría el alma de nuestras mujeros, ésa 
gesto que comienza en las cántabras 
montañas con Himilce, que sigue en 
los amores de Viriato, que reina en las 
madres de Sagunto. que hizo de sus 
hijos mártires de gloria a los numanti-
nos, que palpitó con doña Ximena. ¿(Vié 
dió vida a un hijo como Blasco Jimeno, 
que se encarnó en Isabel la Primera, 
que enloquecí?) por amor como doña 
Juana, que fué doña María de Pacheco, 
que supo ser María de Padilla, que pa-
sando varios siglos se llegó a la Inde-
pendencia cantando retadora en la pun-
irá coino Agustina de Aragón, que vi ó 
perdidos con resignación a sus 
en Tráfaigar, en Santiago y Cavile y 
en las agrestes tierras africanas; los 
poetas americanos han cantado con el 
bronce armonioso de sus versos nues-
tras páginas históricas; alabaron ••! 
temple glorioso de nnesírn raza, el ges-
tó siempre enérgico de nuestro tempe-
ramento, el signo característico de 
nuestra grandeza en las derrotas y 6i 
sabio gesto de honor y bizarría en las 
rictorias; ellos cantaron en cálidas es-
trofas lo que, nosotros vamos olvidan, 
do; ellos recuerdan con sus tonos poé 
ticos la base de nuestra raza; no llo-
ran sus versos como suelen llorar lo» 
de la mayoría de los poetas' españolas; 
rugen grandezas y sentimientos eleva-
dos para inmolarlos todos en el altar 
de la Madre España. 
Cantan briosos el épico alarde espa-
ñol, perpetuado en todas sus tradicio-
nes; sienten como hijos del temple i b e 
ro la voz de la raza: sufren y son feli-
ces como mitológicos dioses. 
Emancipadas ya de ta patria potestad 
!ns Repñblicas hlripanonmericíinas, lu -
jas espléndidas de aquella raza de tro-
vadores, de guerreros, de santos y pos. 
tas. vibró en ellas, en sublimes d'ésté-
llos, el amor hacia Kn madre, la Amé-
rica española, su hija, desde su hogar 
libre envió al solar de l a vieja España 
los latidos del corazón, las aspirado-
nes de la mente, los recuerdos del ma-
terno hogar. 1 
En las florestas americanas, que inun-
da y riega el gigante de los ríos, el 
Amazonas, en las nevadas cumbres de 
los Andes, donde el cóndor se cierne 
con majestuoso vuelo, en la pampa ar-
gentina donde el gaucho, el moderno 
centauro riñe combate a muerte con 
los jaguares para depositar sus pj 
* las plantas de l a que adora, en l a ri-
sueña Cuba, cuyas maniguas devora-
ron tanta sangre y tanta vida de cu-
Danos y españoles, en toda la América 
que estuvo subyugada a España r hov 
es mas española que antes por íós l a -
zos de la sangre y los lazos del cora-
zón, se exhala amor inmenso a Espa-
ña, a sus poetas y a sus artistas, que 
n inT^ rscorren ^ Rapa-
cucas hispaaoamericanas 
Ya no es la fuerza, ya no €s ^ Vüg0 
«el poder el que las ordena ser e s / S , 
v¿* J y ^ ' J 10 ÍW"1 alma f 
latir del corazón que rompe los o(H -
sos moldes de la tiranía y Se abrazan 
a lo grande, a lo bello, a^o apasionT-
ve^dP LqUe 86 enbe^; pero jamás se 
vende, porque no hay oro capaz en el 
mundo de comprar su centelleó «i. !; 
mente que sueña ni su latido del boht 
y.ón que sabe amar! > 
Por eso son firmes e indelebles W } 
lazos entre América y España; por esíj 
bendecimos y honramos el aui^ersarii 
del día en que el surco, la estala 
piala qúe formaron las tres dárabeia 
de Colón forjaron este lazo de as' 
clones, de amor, de .sentiiuiemos beílu 
que, a pesar de las luchas del pasado 
han llegado a realizar una alianza es 
trecha entre el Arte, y la Ciencia, e 
sentir, el pensar, los recuerdos, las as 
piraciones; en una palabra: todo el si 
de la madre y de los hijos. 
¿Quién que lee versos de Manuel M. 
ría Flores, el poeta pasional-, galla] 
do de Nueva España y leyó los de El 
prouceda, Echegaray y lee los de V 
!laep".esa, sabe distinguir cuál de elle 
aac i a un lado o a otro del Océano 
¿£j 'ii al leer los últimos versos d 
Plácido, el poeta mulato, estando y. 
en capilla, no recuerda los de los mis-
iicos deN nuestro Siglo de Oro? 
Por eso, hoy causa regocijo iheíable 
al alma esipañola la justicia con que el 
aima americana parece decir o través 
de los mares a España: «Tu lengua es 
mi lengua; tus artes, son mis artes: tt 
ciencia"», son mis ciencias, porque fuis-
te mi madre, me enseñaste a pensar, 
mo enseñaste a sentir y a ser cual lú. 
Quijote inolvidable, paladín de ilusio-
nes, mantenedor de grandezas, soñador 
de ideales, mártir de redenciones. ¡Sí! 
Como los mártires que en el circo, mi-
rando al Cielo, despreciaban el rugir y 
l is garras de las ñeras; tú, España, v 
ye, la hija que te adora, preferimos un 
trono refulgente de cielo azul a una 
caverna cubierta d" oro y pedrería... 
Argentina, Chile. Perú, Venezuela, 
i Colomliia. Méjico. Cuba y otras llegan 
hoy en indestructible ejército a la tie-
rra española, vienen como vamos nos-
otros a ella, con savia de vida troque-
lada en Cantabria, adherida gloriosa-
menté con la gallardía vasca y fundida 
ron el metal glorioso de Castilla y de 
León, Aragón y Navarra, Galicia y Ca> 
taluña. Valencia y Andalucía... 
Y en años venideros, cuando celebre-
mos la Fiesta de la Raza; cuando pro-
clamemos con justicia (como ya lo ern-' 
ic/amos a hacer ahora) la independen-
cia de los pueblos americanos, ¿no fes-
tejaremos también la independencia dei 
Riff, y a las banderas americanas no 
se unirá también la roja de Marruecos, 
cuando, con el mismo motivo y las 
mismas .causas, nos lleva el quijotismo 
a las tierras de Africa, como fuimos a 
los pueblos americanos? 
¡Quién sabe! Pero no . es imposible 
que algún día, en estos torneos de la 
inteligencia, cuando resplandezca la 
hora de la paz en Africa (paz que todos 
anhelamos), acudan con sus' estrofas 
los poetas de América y con sus orien-
tales karidás los poetas africanos... 
Entonces, es innegable que España 
.«•r rá, si no dueña del mundo, el crisol 
d" varias razas fundidas en una, no 
por medio de la metralla ni de la fuer-
'/a, sino por medio de la cultura, d^l 
amor... 
SuS hombres de ciencia y sus artistas 
ejercerán en esos países su influencia 
bienhechora; entre corrientes de amor, 
faternizarán con la misjtna alegría, con 
(1 mismo entusiasmo, y la Caridad sus-
tituirá la ira y la venganza, el himno 
del Trabajo apagará los ecos del clarín 
guerrero, el hombre mirará a lo aPo 
hacia los astros que centellean como 
luminarias que enciende*la Naturaleza 
en homenaje a Dios; no regará la san-
gre los campos, sino que descendí ; ¡n 
sobre regeneradoras auras, y así como 
ley América y España, mirando mny 
alto por cima de las miserias humanas 
pictóricas de grandeza celebran la Fies-
ta de la Raza, toda la I-Pnnanidad ce-
lebrará la más bella de las fiestas: la 
fraternidad de toda la raza humana 
bajo el sacrosanto emblema de la Páz. 
Litis HIERA GANZO 
Pna nneva liaea de va cores. 
La Compañía "Skogland 
Line". 
L a Gompañía noruBga Sko-'-land L i -
w, de Hiaiuigiesuandi, que desie hacjs 
n ticiuipo llene e'Sta''l-i.c:do un 
orédiitodo senvioio de vapores taias-
bWántiíOOis de pasaje y carga, entro 
Iguaiiófe ptimitos esipañolicis y los dar 
• \< de Aniiérim., h a dctódMo quio suc 
•uqu s teaigan esloallia en ©1 puerto dt 
'.ant.ind!')-, y en otooto, a pantir det 
- xiiiu) mee dle novicimbire dictio.1-
.•- íes locarán ya en. iiiuestm poor-
i, liahiciido designado coimo con-
Lgtnatohíp 1 " $ a nuiesitro estimado 
migo dion Francisco García.. 
Eil prianer buque de esta knipor'taaKtf 
jiimpañfa que hará la escala er 
" itak r si rá el llamado «Kan 
•kcigilianid», cuya salida sierá ' hada 
i J día 20 do noviomibre, y, ej cua 
.dmitirá pasajaros y carga con des 
ino a los paneiitos de la Ropúiblid^ 
a-gentina. 
Muflió celcjla-aimcs el cstablecianjeai-
> de esta irme va l ínea de vapores, ) 
• necesitamos enioaiteoar a uuestjoft 
* res la ianipontancla (jue para 
¡ro puient.o suipone est-a diecisiór 
d» ,1a, Comipañía SKOGT.AND' l M & 
y a q,Uift h a dio pinopoiicioniar grancK1 
1"'iii líelos a nuiestna aiudad. 
| Ihoque de automóviles. 
Resulta herida !a condesa 
de Aurora. 
V I G O , 11.—En la Avenida del Puen-
e Internacional de T ú y cliocaron e&U 
tarde dos autumóvi les , uno por tugués , 
n'opiedad del conde de Aurora, que 
/¡ajaba con su lamilia, y el otro del fa-
bricante de Lisboa don Manuel Martí 
nez Alvarez. L a colis ión hxé violentís i -
oia. L a condes^ de Aurora fué lanzada 
i g-ran distancia y sufrió graves he-
.•idas. 
Los d e m á s ocupantes de los dos co-
zhes resultaron con lesiones de escasa 
mportancia 
E l choque fué debido a que el coche 
portugués llevaba la izquierda al en-
;rar en la carretera española . 
Acnerdoa importantes 
L a unión internacional de 
ferrocarriles. 
" P A R I S . — E B la reunión de la Asam-
blea general de la U n i ó n internacional 
uc ferrocarriles se ha acordado la ad-
mis ión de los ferrocarriles de las B e p ú -
blicas sovietistas que lo habían solici-
tado. 
Entre los asuntos tratados hay algu" 
nos de gran interés para el públ ico , 
como los siguientes: 
E l e c c i ó n de un cierre universal único 
para los coches de viajeros, un incac ión 
de los aparatos de funcionamiento de 
frenos, adoptac ión de un reglamento 
uniforme para el empleo de vagones 
particulares y toda clase de coches en 
el tráfico internacional. 
L a Asamblea adoptó igualmente un 
programa de medidas que van a ser 
propuestas por todas las Administra-
ciones de ferrocarriles a sus Gobiernos 
respectivos, y especialmente a las 
Aduanas, con el fin de simplificar y 
mejorar las formalidades de pasaportes 
y Aduanas, que entorpecen tan ame-
nudo los transportes de viajeros y mer^ 
c a n c í a s . 
T a m b i é n se ha estudiado el seguro 
de los equipajes de los viajeros. 
Se recupera na cnadro. 
Apostólicos era un hacha. 
A M P E R E S . — L a Pol ic ía de Amberes 
acaba de detener a un griego, llamado 
Apostó l icos , que iiabía llegado de los 
Estados Unidos, donde, en la g a l e r í a 
de Pierpon Morgan, se había apodera-
do de un cuadro de V a n de Hoez (?), 
valorado en 200 000 dólares . 
Apostó l icos tenía , en efecto, en su 
poder el cuadro mencionado. 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedatíea 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5 
Amos de Escalante, 10, I.0—Tel. s-74. 
T E A T R O P E R E D A 
C i n e m a t ó g r a f o y v a r i e t é s . 
Hoy, viernes, 12 de octuore de 1923 . 
Í ^ L i j a s ^ Hoche: fl las diez p c n . r í o 
Sensacional estreno de la notable p e l í c n l a en cinco partes,, titulada: 
¡ L o s c h i c o s a l a E s c u e l U 
W E S L E ^ B A E R Y ! 61 p e q u e ñ 0 <<as>> de Ia Pantalla el «Cbk le las Pecas» . 
D E S P E D I D A de 
O S Y E i I * . A H . 
E X I T O colosal de 
E L R E Y D E L A R I S A 
L a sitnacién en Marmecos. 
E l comandante gemerai de 
Melilia realiza una imere-
sanie comprobación. 
La salud de Abd-el-Kader. 
iMEiLLLLA, 11.—Se lia agravado en 
su enifeaunediad eft caid die los cakiies, 
Aibd-el-Kader. 
iBoir s u ciasa han desfUadip nuimero-
sc® añoras y oairopcois para initeiresar-
ee por s u saikild. 
El comunicado oficial. 
MADRID, ti—Esta noebe se lia entre-
ĝ idio a la Prensa en el ministerio de 
la Güéríá el siguiente comunicado fífi-
cial: 
«Zona Oriental—A primera hora del 
día de boy el comandante -general se 
trasladó a Tafersit, subiendo a la po-
SiGÍóu de Tizzi-Assa l'iincipal y Norte, 
paira ver el terreno y recoger Informa-
ciones acerca de la mina que estaban 
haciendo los moros, no comprobando 
y ih'duciendo que las Informaciones fa-
cilitadas fueron falsas. 
Se verifleó una marcha táctica desde 
Drius al boquete de Gans, por fuerzas 
de Caballería. ' 
Una ooluínna mixta salió de Dar 
Quebdani, llevando un convoy a Fara. 
La aviación bombardeó y practicó r'é 
conocimientos en todo el frente. 
Un hidr. 'uvo que prestar auxilio a 
un avión de los que hacen el servicio 
entre Tetuán y Sevilla. 
Zona o< ( ¡dental—Se ha suicidado en 
Mcxerah el alférez del regimiento de 
León, don Julio Aranda Mola, disparán^ 
dose un tiro de pistola. 
Se instruyen diligencias. 
F.n el resto del {errltorio, sin nove-
dad.» 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en Madrid, w» el quiosco de «El 
D^oateu, cali» de Alcalá. 
D E L A " G A C E T A " 
O P O S I C I O N E S 
De la «Gaceta» de ayer: 
'«En cumipliniienio del párrafo segun-
io de ía real orden de 1 del ( uniente, 
(Gaceta» del 2, y atendiendo a las ra-
zones expuestas por vuecencia ilustri-
sima respecto a las oposiejones a in-
greso en el Magisterio nacional, convo-
cadas por real orden de 3 de julio pió-
ximo pasado y comenzadas en 2S de 
septiembre último, previo llamamiento 
de los aspirantes, inserto en léí «Gace-
ta» del 14 de dicho mes. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha re-
suelto: 
Primero. Que continúen los ejerci-
cios de oposición a ingreso en el Ma-
gisterio en los términos que establece 
la real orden convocatoria de 3 de ju-
lio último, inviertiendo sesiones dobles, 
de mañana y tarde, para abreviar Í'1 
curso de los mismos, sin perjuicio de 
la solidez de las pruebas, siendo lo 
más interesante al bien público la ap-
titud de los nuevos maestros; a una 
severa selección habrá que sacrificar el 
número de plazas a cubrir, por lo que 
los exámenes deben dar las mayores 
garantías. 
Segando. Que los presidentes y jue-
ces de '.̂ s Tribunales se produzcíin en 
térniin, de irrejprochable austeridad 
dentro del ejercicio de su alta misión. 
Tercero. Que la inobservancia estric-
ta de los plazos reglamentarios se con-
siderará motivo grave y acreedor a las 
sanciones previstas en el estatuto del 
Magisterio.» 
Otras oposiciones. 
«En cumplimiento de lo mandado por 
real orden fecha 1 del corriente y ha-
ciendo aplicación de sus preceptos a 
los servicios del departamento de Ins-
trucción pública y Bellas Artes, 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien adoptar las siguientes re-
glas: 
Primera. Quedarán eh suspenso has-
ta "tanto que se adopte otra resolució-.: 
a) Los exioedientes que se refiera i 
al anuncio de nuevas oposiciones para 
la provisión de vacantes en propiedad. 
b) Los de oposiciones anunciadas 
que se hallen en plazo de presen1;u ¡ún 
de instancias. 
c) Aquellos en que aún no se baya 
publicado el anuncio para el comienzo 
de los ejercicios. 
Segunda. Los ejercicios dé las de-
más oposiciones comenzadas continua-
rán hasta su término normal con el 
nombramiento y posesión en sus car-
gos de los opositor s que sean propues-
tos por el Tribunal. 
Tercera. Cuando la provisión de las 
vacantes coíresbónda al turno de con-
curso, sólo podrán anunciarse las que 
deban ser provistas por traslado. 
• Cuarta. Dentro de los preceptos con-
tenidos en esta real orden y en la de 
1 de octubre corriente, queda autoriza, 
do el jefe encargado del despacho del 
ministerio de Instrucción pública y Be-
llas Artes para adoptar las resolucio-
nes convenientes a los casos particula-
res.» 
i a i K o H i M U M m i k 
Por acuerdo del Consejo de Adniinií-
nación en MaclVíd. ha sido nombrado 
DELEGADO ipai • Santander y su pro-
vincia nuestro o' iiiifíuido y particular 
amigo don Rámc-n Español. 
Nuestra más cordial enhorabuena al 
señor Español por tan honrosa designa-
ción y-felicitamos a la tan benéfica en 
tidad por tan acertado nombramiento. 
En el la»**tuto General y 
Técnico.. 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-
lebrará en este Instituto, con toda so-
lemnidad, la Fiesta de la Raza, en la 
cual harán uso de la palabra los seño-
res don Alfonso GutiérVez Betancourt, 
cónsul enviado de Venezuéla en . San--
tahder, y clon Alberto Dorao y Diez-
Montero, profesor del Instituto. 
Una orquesta,, integrada por antiguos 
alumnos, dirigida por el maestro Díaz, 
interpretará las siguientes piezas musi-
cales: 
Rowing (marche)—Vercoller. 
Canción de primavera Mendelsshon 
Perfumes de Oriente Worsley. 
L a entrada será pública. 
Las Universidades de Aaiévic, ^ 
Les rectores vendían a g 
paña CKS 1924 
MÉJIC O . — L a Tniversidad de Mili 
ha acordado invitar a los rectores ^ 
Universidades de los otros 19 |)AÍ E 
americanos para acudí el 12 de oct68 
bre da i,.>21 a eiitregav a] Rey doü ^ 
t'onso X l I I , s ímbolo de la nación CSB S ' 
ño la , una ofrenda de gratitud por ] ' 
c iv i l i zac ión recibida hace cuatrcícW: 
tos años..do la madre España, y desami 
liada por estas Universidades. 
Se espera la adhes ión de todos lo 
tentros» culturales d« América par. 
realizar este acto de justicia, que 
vest irá caracteres de g-ran solemii l^ 
Los universitarios de Méjic( 1 lo niai 
fiestan así en un mensaje que ha sid 
confiado al doctur don Florestán Aju¡. 
lar, para su entrega al Key dou Al-
fonso. 
Dicho doctor ha dado varias confe-
rtncias en la Facultad de Medicina y 
ctros centros, originando una comente 
de gran cordialidad universitaria. 
K l s eñor Agui lar ha sido nombrado 
miembro honorario de la Academia 
Nacional de Medicina, otorgándoselé 
a d e m á s otras distin c on es y aga>.átog 
JDC nuestros correspoasalea. 
VILLAESCUSA 
Por b e r r a s y blasfemo. 
E n oJ barrio de Solía, d( 1 IM. Mo 
d'e Liiaño," h a detenido la Guiardoa'alS 
viil ail gfuijieto de 40 años CaimÉo R?, 
dondo Alioniso, quieai, en estado de 
cmbi-iaiguiez, ammó un gran eacándaíjl 
i»1 aslV-unaTido groserairneniie. 
E l Camilo será puesto a dlsposl. 
cion éa la autoridad pertmiente'. 
Telegramas breves. 
a c i ó : É 
í m 
Por hurto. 
'DAiRCiELOiNiA, 11.—Don I.r.is Fabra 
•Im paiesen'ta.tío una dvnmu'ia por hur; 
¡ to .de . una ¡rtida de algodón 'retor-. 
toido, eptte espidió para Valloncia. 1 
Herido en riña. 
•BA:RCBLONA, f l .^Hia sido deteni-
do Sebast ián Valls Fonta.nCT, jiorque 
pn r iña cn.n Sebastián Virián Gafo^i 
3e feausó heridas de pronostico reser-' 
vado efla el vieintre. 
Cuatro nuevos remolcadore3. 
E L F E R R O L , 1!.—Han P/giado cua-
tro nuevos neanolicadorc^, que han si-' 
do adquiridos para el servicio fií' 
nues1.ra. Mairina. 
(DOis de olí as serán dr «finados a caí' 
tagenia y los otros dios a Gádiz.̂  
La emigraoión olandealina/ 
IBL F E B i R O L , ll.-^üunriiplvpndo ór-
demee del goíbeiin(adar, se persigue 1* 
en¡:ioración tí!andeisítina. 
iPor comirilioidad en ella ha íiiio 
dclienido Anioüio ptaz. 
Idea feien acog¡da. 
I IUiELVA. 11.—.La Prensa local pu-
blica un artíouilo del rnaronh's de Po-
ilavieja, Unciendo un llaniamiento, a 
Ia.3 auitorid.adcs, Corporaciones y tm¡ 
•mas Vivas, para que roc.alM?n del Go-
biemo 1 I eetalílccj'mienb) en éste. A* 
unía base .aero-niavaMerr.estre, -.'W^ 
vffdhiando las magníf icas GondkiOim 
dipil r ío AdieO y la situación estratov 
gi ca de Hoeilvas 
L a idea ba -sido muy bien acog-.da-
AoO/ideníe automóvili8ta. 
S A N " SEBLASTIAN, 1.1.—Orea d*-; 
Aileigría obocó x^nta-a un árbol el 
iwnAómi del miarqiués do s--n Danii:in-
"éfite y d' clhóifer resuiltaron ilesos Y 61 
Goldhié quedó de»tro.ziado. . 
iDurso de gimnasia para of iwa^, . 
T O L E D O . I V — E n la Escuela .™-
trail de Gimina^kt se iua.u.g-iwó noj ej 
curso de s-immrraisia para oflcW}^/ 
Al aicito arisiieron ol coronel i i " ^ 
•tor de l a Academia, de Infantería j 
t&dos los jefe® r ceciales. 
Él triff" r:? ragAn. " . . 
ZABAGOZA, ;¡1.—Tiendo a ™¡*T • 
triigo en los mercados de Airago^ ^ 
Ábcra oscila, el pn cin onlre w • 
4-1.50 pesetas los c¡ ki'i^- ' ¿M 
Los trigos d'e la bu orla VtV 
a 42 pesetas. . 
Fallecrmiejito de un gererai. 
MAÍDiRíO, l í l . - l í a - ¡"^ 
áíeraJ don Gcúii'llermo Anivaraie, ¡* | 
de la secc ión férreiviariia. 
Accitíente del trabajo. 
MADRID, II . - .S0 ba bundtdo K« ]A 
•dbuimibre de ""a cn^a número 44 u 
eaille do García do Paredes. 
A conseouencia del r¿cal<}™f ff 
tarocri ouati-o obreros heridos o-
mente. 
m m m i 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de  it ci a  Tfí amu™ c 
Consuita de 10 a, 1 J J^e]éf. 1-82-
Alameda 
A B O G A D " ^ 
Procurador de los Tr»un« 
La fiesta de la Raza, Sección mantiifia. 
t r n n u e s t r a D a m a s e p e s c a , 
f a d a m e n t e , c o n r e d e s d e a r r a s t r e . 
cBoN,C.jllrm tiempo , nos o<mm 
Prueüaa. 
Dcaiipamios Eil sábado úl'tiüno se efcciuia-roin en 
oncto T^ainoeiliona las .fxnuieibas de im lióte 
que SG máñifl'están las aspiraciones de 
los roturadores. 
E l señor Aln.-izfilial jiropone para io>. 
mar 'la Comisión que tía de ir a la 
corte, a los señores Oria, Vallina, Qdí-
jano (presidente de la Asociación de 
Ganaderos), FcM'nánilo'/. Revilla, Hermo-
silla y Bolado. 
Se acepta por unanimidad. 
Se aprueba, igualmente, un voto jj¿ 
-mtís pe''- -
^ ente en Qiuié consist ían esas geniea'io direiator de 
*ll"lâ ",'i!„̂  la. fe aun na en que so co- p:uc,nio dq " 'J'O'rmgxw 
| t f r a c c i y - - j ^ ^ acaiaibxigs de l'aáw-Meanlba'.iiilera, dom M aitras MaflloQ y /ed 
ii/íaf "¡0,1RvS> no saratiíindci'inas, pro- .si'i r. IMPÍO do la Junta loca-I de Sáí-
'•¡"'•"^-o mié llevaban a cabo abu- Viuii-onto de N-áittfinagios señor .Gásta-
las Obiras do'l 
iiagona, dion Eederflco 
;.i;ar.¡ente, q̂ ie 
i^tifenitablies. ños . 
L a r e g i ó n Noroeste. 
León pide la capitalidad. 
síS lfut¿"ijios (pie denunciar cnérgi- Las pruebas dieron excelente resnil- L E O N , 11.—«Diario de León» pnbli-
'Sn-te 'Otra Jnl'riuc-ión de los re- toido, /qiuiedando todos cowhpgiaiddísf- ca un artículo excitando al Ayunta-
a cui-
te la 
Viaipcipes de ila Comipiañía Santanide- anunciada reforma administrativa, a 
base de regiones, que provecta <1D¡ -
«iitos de peso;', mas grave, mas mos de las mismas. mieutn v i bm rneivi'; vivas do l i 
Síín mas c.-nsurabLe que la- Situación de los buques ""V1™ y a ,a8 11 U/{a& ^n ab dC ^ 
raaa' de esta matricula. dad para que eleven su voz ant 
^¿ nuestra b a h í a se pesca , a pie-
f " ' del d ía . c s n h a r t a w u ' S ^ a -
na riP los « u e presenc ian ta ies abu-
c , ? ^ n recles de a r r a s t r e . 
65>. noiestra. balluía, íajlt.a de vigii-
• en lo qlIe 11 es*e añpo.eto* se 
c'e usan las prohibidas redes 
riña fie N'awgaoión: 
«Peña líroías», en Biübao. «i eua Kcicnas... en _u.idi.ao rectorio, para que se teno-a presente la 
«Pona Laibra», en viaje a Newpürt. . • , , . ' . . , r , 
Vapoires de lia Saciedad Luis Liaño. inmejorable s i tuación de León para ca-
i vista de todo el mundo, con un san. ^ 
Srira difno de.l mayor castigo y «Rilar», en Santam 
" u t i a perfievieranieia quie produce «lAilíredo», etn 
p a c i ó n , y algo m á s que indig-
••fraile^enites coasienes h ân llega-
rZ jK-.^-tns (mejas tpre entonces 
l í aos un tanto exageradas, y que el d í a 
j ^ : ' ' r'.-:;;;;ii!e;:u' comrprnbadas, me- Omz d 
'r^r mics-tra li.nmil.H:-¡u a p-rn leal E l «I 
apores 
«losé», en Génova. pi 'ál de 1A reg ión No oeste, 3Ta que es 
«Jñan Aantonío», en viaje a Ardros- el centro de las comunicacioue? entre 
Galic ia , Asturias y Ca^t i la , como lo 
viaje a Glasgow. comprueba la historia del reino de 
«Estes», en. Miállaiga. León . 
Situa*i6n ¿e algunos vapores E n e1 mismo artículo se pide que, en 
de la Oampañia Trasatlántica e, so de que sean suprimidos los o ga-
E l «Rteina Vi d o n a Eiugorua», saJi' • . . . . . 
3 de Montevideo, "para Sanír. U,S1U0S admimstnrivos, por e c o n o m í a 
le Teneriío. - y i m p l i l i c a c i ó n , r a d i q u e n en León cier-
'' j , ' Questr  li¡ i.!u/is!iri:a ñero icai ijil- «Iníanita Isaboll de Borbón», salió las instit uciones como, por ejemplo, la 
Enérgica ayuda, llegando Hasta el día 7 de Cádiz, par^ Santa Gmiz do CaDitanía general (pío, a presiones de 
IJZ Joo iK'resar.in. na ra evitar o'-a'- I ene.rifo. , • • ... . ,, , , 
í r ^ a s . v bailando muy ola- E l «Alfonso XII». en Bilbao: la vieja pol í t ica, t-m llevada a la peri-
J fVes pracJso. pana acalla r la- E l «Ainlonio Eúp^z», en BarciGilon.a. tena de Ja reg ión , restándola a L.M.U, 
orótóstas que han do salino - ai! iva.- pi, «Vasc^ X.ihV:! de DaJibcia»,! en que es el centro natural de la misma. 
.protestas porletcdamiento iniu.-üíi- rPbao. Lo mismo se pide resDecto de las Uní-
Jbs. lanzadas um amoí ' ; para E l «Monitov-iideo», saáió el día 30 de V ^ V I O H A S Andionní-i • tf»rritnr¡.ilr»« 
S i t u a r responsabMdad^ eviden- Cádiz, para la Habana. ^cisiddde^, A u d u n c i a j teintonales, 
já.e inld'isoiiilip'abléis. E l «P. de Sailn'isif.i.gui». sal i ó el día etcétera. 
Hoy oes Mmitamos a pro.tei?.ta.r do I do la Habana, para Nn-eva Yo.rk. Finalmente, hace constar H co:y e-
fas infracciones oue so .co.mie-t.en din- E l 'Aíanu. I A.rnús», sa l ió de l a Ha- niencia dé una reunión de'fuerzas vi-
naaiítMi-te en muiestra bailua, llaimando baña el día 5, para L a G.miyra. vas wara aae exoonn-an ai Directorio 
Siuosamenfte la a í e n d o n del señor E l «León M I L Ibuó ol día ? a Val - ^ P l a q u e expongan a u necioiio 
Saivctaante de Marina, crue segura- r-,r:.íso. de Antoíogasta. las razones que apoyan c^tos deseos y 
niente ha de poner inmediato reme- E l «MaiMinl Calvo», sailió o! día 3 de que siempre fueron desoídas por el ca-
E l t r o e t a M a c h a d o l e e r á é l " C a n t o 
a E s p a ñ a " d e A n d r é s E l o y B l a n c o 
MIAiDBJD, 11.—.Mañafna se cefl-ebra-sitado por el delegado de Primera En-, 
irá l a p r w - i ó n cívica de la Fiesta ilé señanza y eí inspector jete, con quienes 
ila Bazia, qiuio inroamete el año a-otual conferenció acerca de la celebración de 
ser muy luicida. la Fiesta de la Raza. 
A las diez y miedla de la m a ñ a n a E l alcalde se mostró bien dispuesto 
oouiparán en eí Sa lón deí Prado dos a que la nesla se celebre con toda so^ 
sjiitdc^ qiuio inidiiidaa-áin grantdi?s oarte- lemnidad, y a este nn pedirá al co-
.lones, icoiloidaidofÑ en loe áaibóil-ee, to- mercio que cierre sus puertas y al ve-
dosi los a l i i i i iuiurs de ios Centros do cindario de Málaga que engalane sus 
-Einseñanza, oom sus reeipeicitiv.os pr-o- balcones. • 
íesomes y persomaa suíbail-terno, por el Por la mañana, a las diez, se dir* 
cuiden siigulenite: misa de campana en el Parque, con 
Eiacueil-as a^uimiiipalles de primera asistencia de los niños de las EscueLs 
ensena.naa, .esiauelas macionrailes, es- públicas y de las fuerzas de la guarni-
cuelas pnvad-ae, Instíituitos dc^San Isi ción. por la tarde serán obsequiados los 
dro y del (.-rdenal Gieneros, Ei-ou^ae escolares con meriendas, 
lasjpmafevj Eacuiltiad de Eilosmfia y En Granada 
¡ i ^ ^ U ^ ^ ^ ñ nSSn?iat'* f y i 1 " GRANADA, 11.-E1 alcalde ha nubq-
t R £ , t e f , C S ' de M e d l ' c m a cade una alocución con motivo de la 
y raioul.ad d-e rarmia.cia. r.rAviTr.o ««to I„ T.^ „ , . , 
A l a s r.nce en pnkiKO, siguiendo el í ^ n ^ r - . f « . u Baza. Exhorta al 
orden ex-píres-nld-.o, piar!irá l a ccimit?- ^ ^ 7 ° ^ e.nflalíecf ^ 
. • . . ' 1 , ^ cuerda la S L'tnflearK'in ña C.r: 
fecha y re-
cuerda la significación de Granada en var dMgiémdoso per el paseo d-e Be- " r ^ L K , f c o  ne 
cJletoe a la estatua de Colón, lugar el ^scubrlmfento de América. 
De Londres. 
L a Conferencia imperial. 
,¿10 evitando do esa manera mayores La Gnay-ra, par í Pu río R i o . 
niales. E l "Legaz;i)i". sal ió eil d ía 3 de Sin-
Ñosot^s .cneemios qiuo eil remedio giaipcne, para Manila. 
pues sólo ccoiigiste en que Eil "Isla do Painajy», stvUá el día 1 
i rayo cargo eatá la. vi- (Le Slngapore, para Colombo. 
ouenfo nmngan el mayor , El tiempo en ¡a Costa, 
r g í a , • n y.u comieit'ido. Mar, marojadiiilla. 
pp lo dicho, basta. [iorizonte. liraiKofeO: 
MECHELIN 'yieafibo, X E . , s iurv. 




obaiismo, pues 11 progryfcó de León re-
tí andaría efí beneficie de la nac ión en-
tera, é 
La, cuestión internacionnl 
d i c e q u e t r e s c i e n t o s m i l b á v a r o s 
e s t á n d i s p u e s t o s a m a r c h a r s o b r e 
F r a u d e importante. 
Anilina de contrabando. 
S A N S E B A S T I A N , l l . = L o s carabi-
neros se incautaron de veinte barriles 
do anilina, cuyo peso totales de tros 
mil kilos, hallados en el depós i to de la 
Unión F a n n a c é u t i c a . 
E l contrabando se e fec tuó en Barce-
lona durante la huelga de transportes, 
sustituyendo los barriles c n otros lie-
Embajador e3pañol agredido. L a primera de ellas será la reorgam- -*¡os de arena. E n Pasajes se ha vendi-
LONDRES Dicen de Bucaresí que zación de la circulación fiduciaria, p.-.- do j a gran cantidad d© anilina. 
lia causado sensación de que baya sido ra la cual ya se lian conseguido, a pv'- B í c e s e que el complicado en este 
victima el minislro de España, duque sar de la ruina del marco, créditos i. asunto, Salvador Micliel, ha sido dete-
dfl Amalfi por un estudiante, que le financieros holandeses y americano . nido all í 
É K 1 , . . , " . . , . , ?ue servirá,)1 I,ara responder de um. L a Unión F a r m a c é u t i c a es ajena 
u duque repelió la agresión do igual nueva moneda que se creara. , : , L J 
íorjna. FA canciller terminó diciendo que el completamente al contrabando. 
Kembajador de Lsi aña ha podido al (i. bienio tenia -iandes esperanzas L - E l asunto tendrá repercus ión en la 
Gobierno las debidas salisíacciones. ia favorable contestación de Francia a Hacienda, pues el fraude es extraordi-
Propósilos de un Gobierno. ía imp verbal en la que se le pedía nario, dado el precio elevado de la ani-
LONDRKs—Dicen de Berlín que. el auxilio para resolver la situación en el 
Gobierno está dispuesto a disolver el Bulir. 
Keichstag. sin emliargo, aquí se ha recibido -i i 
¿Los bávaros sobre Berlín? pués de esta declaración de Streseman.. 
LONDRES—Un radiograma con noli- la noticia de que Poincare no ha dad . 
cías de París asegura que 3C0.CD0 báva- a la proposición alemana i buena aco-
[os se hallan dispuestos a marchar so- gida que esperaba el can iller. 
bre Berlín. 
l ina. 
designado para el desfiie. 
Por la tardo, a las cin-oo, se cele-
brará, coimio en añoa aniteriores, la 
eeisión coniroeiiii:rafiva de la Fiesita de 
la Raza, en cQ paraninfo de la Unlver-
eidad Central. - L O N D R E S . - . S e espora oom initerés 
E l aoto h a sudo organizado por el la dedarac lón qore haiga el jueves a,n-
Ayuntamliento de |Madrid, (jue asís- te l a ConJerencía Imperial él mmistro 
lira, en pleno, y será presidido p j r do Negoicios Extranjcrois, loaid Cur-
el Gobierno. zon. 
También comourrirár^ a l a Fiesta eü Tambiéii oí gmoral Smiuls hará una 
rrrenpo diplemnáitiico y oonisnlliar h.i«- ¡miportaairfe dcicilaración 
(pan-oanmea-iicano, las a-urtoridades y, los -Los deleigaldos de loe domimi.os ox-
afllusmíoe de la Uowersidad. p o n d r á n dlespués sw cnlterio v lord 
Fromiínioi-arán diadua-sos el alcnld-e Cu.rzon c o n f e s a r á en noímibira áeü Go-
de Madrid, señor Alcóoer; doña Blan- 3¿emo. 
ica de lofi Ríos, el mi-ntetro do Chile, La 'rowm de l a seGión «eirá n.irbli-
sfeñoo" Aildunate; el oomiisionado m u - cada el viernes 
n;!c¡ipail_ de la Habana, señor De L n - Además , lord' Cu-rzon hará una ex-
go \ a ñ a , y el reotor die l a U m v e r e i - t ^ s a dedlarairión aoeam do los tra-
datíi señor Rodríguez Carracido. • tejos realizados por las úHima* Pr>. 
M señor Machado leerá la^ poesía sióniieB de la SGloi-edad die las N a t í o -
ü.ii im.iada, por la Academia Espano- neiS 
la, original del vate venezolano don )La, ¿ 1 ^ ^ áe ayer en l a C!0lTlife. 
Andrés Eloy Blaniqo. ronieia Jmperia'. f.o,bre la ouail s-e h a 
L a Da.nd-a nmiinicipal initerprotará Qu.arda.do el miuitdsnno m á s com.nleto. 
un escogido programa. no versó, como so h a s.uip.uesto, acor-
ri'rxJ, ú Jaén. ca | a d e s t i ó n de las reiparacioñieé, 
J A E N . l l . - B I gobeimador viene fiin,0 de l a m<&A\(m conslitai-
dando pruebas de quie le p-eocupar, ^ ^ g . ^ e.s de: l-a MaplendéniCia 
prr igual todos loa p r ^ l i e t o ^ que diipl^áitá.ca de los domlnloi brítánl-
asejotian a la vida de la localidad. , 
•Ha oniganizado la Fiesta do lá Ra- , euanito a las rnpairadows. só-ld 
za, qruie se celebrara mañana, siendo p ^ ^etDanicdias imcomiplela- eé fiene 
auxihado. en SUS trabajos ]>or el se. re , lr,s (liscllTf;0P pronunciados 
t a ñ o dnl; Instututo. don José Mana „ r p g ^ p a j u t e s en l a Conferencia 
Maitmcz. . . , , . r ImTOriail. 
E l ;...vo so c o b r a r a en el paraninio Se con.ñr,m)a jA ionlp^sión de qiu« 
d i I m l i t u í o y ha sido irfitado para ol Í?1,|1,,;! smaiifs hizo tan importan-
que vengva. a leer su poes ía don .Tose ,t(-.s^declaraciones, qane su i n t e n c i a 
n S r i . ^ ' r " ' 45110 r0'Slld0 en la l'a aunnu-tado exímordina.riamenrt.e 
i J ^ ^ J L A w i para aconltiejciiiniiienitos fuiiniiras inmii-
Es una feimjpasicion qnre enaltece las ^ p f , ^ 
VÍc 'MÍ :%(í ^ ™fna;r Rom. Va conferencia apfl,azó su m i n i ó r í 
W n de WalLanes . celebrado en ^ ^ ^ W l i ^ T ^ S 
rector de la Universádad die Sa. A ñ -
il ^ews, en Escocia. 
Un a cnerdo importante. 
E l s i n d i c a t o d e 
i n d u s t r i a s f e r r o -
v i a r i a s . 
E l 12 de ectnbre. 
Acmérioa recientemente., 
iLa poes ía es diesconocida en España 
También hablará el prelado de < - . 
diópesls , y s e r á n le ídas atiras «oinn'n-
s'oi.ui(\s aliusiivas al atólo. 
(iN. de la E.1)—(Mudlio nos complace 
osla noticia, rué nos transmito nues-
Iro correaponsail, por traitarse en ella 
de un poeita tan eminente como d m 
José María Martrnea y Ramón qpue 
h a sabido colocar eil nomibre de ta 
Moníafua, de la que es hijo (el insiig-
ne vate almdido nació en Torrelu.ve-
ga ) a la allitura colosal de sus ni ara-
villosas comiposiciones. 
La Virgen del Pilar y la 
Fiesta de la Raza. 
E n l a D i p u t a c i ó n p r v inc ia l . U Conferencia sobre Tánger. 
wNDRES—.«The Times., se ocupa 




que es muy ventajoso haber lio-
Hoy, 12 de oiatubre, festividad do 
pShJiaatra; Señora; la Virgen del Pifer, 
ip^aitrOna del Heneménito Cuerpo de la 
Gaiarddia ci-vihl, s e r á celeibrada por és-
t-., con efl esipltMidor de otros años, 
MADRID, 11 E l Sindicato de Indus-
trias ferroviarias ha ratificado los 
acuerdos que tomó anteriormente, en-
V a t r o s que por una circunstancia tre ellos v&(Yxv que Se adimitau a los fe-
I-.;M eia.l ennoce nos la herniosa ¡me- . . . ' . . . . . . , 
s i ¿ del señor Mairtínez v R a m ó n , u-e- "•ov;^ m™Xn ^ fA 
ndada en ol certamen' de - M a u l l a - mantfxnnento de la ley de jornada ds 
ñas, celehramns que se divulgue r o í - oc]l0 1\oras l en. ^ J36 A5JOne,} las ho-
que constiituye un saliudaMe baño do r&s extraordinarias al .personal. 
ritus patrió- . — " 111 1 g 
ticos. 
««o a un principio de ,,, norrio v .,ee En la Diputación provincial se cele- e?.stienldo a una mteu que tendrá hi-
« t o se ve claro el n - 'Unir .le T n ^ ' ™ Uí mañana dfe ayer una reunión g-ar en la Gatoirall, todas las íuerzas 
«er. que será briílame ; P^ra tratar de las roturaciones arbitra- <io l a Cuardia civil afeólas a la Co-
s p e c t á c u l o s . 
Dice también 
cho y que se lia trabajado mu- rias-'. 
flüfi ^0n c'xi,n y los nuoios do 
CmL er"1' ; " '•'•«neltf.s en la 
herencia de r,i,.I1iI,„i,M!,.iarmS. 
No habrá tratos. 
niiandanicia de Sanitander. 
Asistieron representantes de muchos • « • 
Ayuntamientos de lá provincia. ,En él Instiiluito froneraO y Técnico 
Ocupó la presidencia _ el alcalde de tendrá 'lugar solomnemente el acto 
Medio Cudeyo, quien tenia a su dere- do cdlobraioión de la Fiesta do la 
Teatro Pereda.—Cmematógirafia 
varietés. 
'a leehazado toda ohá a don Gerardo Fernández Revilla, Riaza. 
os delegados ' e representante de ía Casa Baldor. y a A ella han sidb irivitaldias todas las 
con 
^ • - P o i n c a r r . 
Üemnu ' negociaciones 
notp "' • '1"i'>r"1" one sus deleiradr..-* bernndor militar 
^alpmT n"""'':" 'i'1,n cnn 01 Go' il ' 
, "'an, qilc. f,c; r,i „,.„.i,^, 1̂  i '"-"lenitie l a Flestia do la 
. .miportantes á c t * , en-
nppitv •,itica financtera. t0 (le la reunión. -tro ellos una velada litera.riia, que ten 
tfóh'pn , •l F^ voln la lev de excen- Después de algunas consideraciones, .drá duf?a.r a las ocho 'de l a nocli«. 
fe ¡S- 0r ^ nnh1prnn.'('.ste creará Presentó a la aprobación de la asam- m̂mmmmmmmmmmammmm̂ mmmiĤ  
vo Rañcn de -divisas alemanas, blea el peligro en que.se pncuentran los 
p'Fnii\t Dec,a,'aciones. roturadores.. 
su izquierda a un representante del go- autoridades de Sanitander. 
Declarada abierta la sesión por el ,En 0;*Iit*ral de Campogiro 
«slsfeS'^V0 f's r'! Promovedor de la presidente, concedió este la palabra al ....^ j:7lIia,inillenrt 
,c'icia riel Rui,,, señor Aldazábal, quien explico el obje. (R.a2}a en vari,os -̂ ¡(n, 
WOTAS NECROLOGICAS 
IDesipuiés de recibir los Sanio® Sa-
Elm l a Montaña huibiéramos tmido 
ocas ión de admirarla, si una propo-
sir.ión foinrniulada por nosotros a su 
debido timtipo hubiera podido ser 
acopiladla al programa de la Fiesta , 
d 1 Indiano, verificada hace dos años fQ liaf. 8616 V ^ f ™ ^ ^ 
en l a r o do y a 315 cil!ez y cuarto de la nodhia, 
Err Huelva se:nsiacion.all estreno de la notable pe-
HU.EIA-A, l l . - J A S días 12 y 13 -o en cinco partes .«¡Eos c lhóc^ 
mmmkri CeStejbs con motivo de la a 1'a es?*fa!,l 7 despedida de Los Y * 
Ae ta Raza ®m ? éxito d'e Ilam^ei-. 
•Habrá manib-^ac ión eseoiar. i lu- , Sala Nart)ón-,(iSociedad .anónima 
mlmación en. la plaza de L a s Montas ^ Espactaoulos). 
y un acto solemne en el Monaslerio fi^l viernes. ShinLey Masan, eil 
de ]a Rábida, a-cargo de la Sociedad "¿f1, D ^ D ^ " L ^ I CIU,atro actas y 
Col ambir a. <<E' ^ 8 » ^ hipnotizador», en dos par-
Taimibién'fierán a^partidas entre los ^ 0 ( ' ) ' I? '1 ' i , ca - ,^ t 
aJiuaninós de las asertólas públ icas car- 1 ' D ™ n « o , l - i . - ^ M gran amai'», re^l 
tillas <le aliorro. progffwi.a Ajer ia seis actois 
i .v hiro do pidh.ón los díae 12 v • p&i>f^ Narbón.^(,Saoiedad a n ó -
13, ixxn importantes premios, entre n™'a de E^pecrtaioulos) 
ellos una Copa del Bey. 'Desde las seis y media, «La di liosa 
Wrtp i r;ill('iller Sfresemnnn. ha Entiende la necesidad urgente de rpi" 
^ódi aci0nes a 1os directores de u,,a Comisión se traslade a Madrid 
^ÜÍITA*™ "rentarlos la extrema P«ra entrevistarse con el Directorio mi- onaimienitos y (la Beridiición. Alpotatéjli-
Dijo i 1 momento. ' litar, a fin de conseguir de él la legiti- oa, entreigó^ ayer su. alma al Señor 
^«ftan ranriller qno in salvación de maciñn d.- las roturaciones, o por lo d..n Pedro A-godo Soliana, prestigioso 
ras, rJf a1)1'ri de ser cuestión de ho. monos la suspensión de los procedí- priiraier miaquiniisl-a de la Marina mer-
Tomarán 'parte afaniados tiradoi-es de f i f a!' P0.r L i n a CavaJlieri y - C a -
Por 
Pues «i onpsnon cíe nn-
I,,, - i no pp negaría tarde a im- mientos que. 
 1''«,rore- 1¡ene incoados 
^ O ^ ^ . J 0 7 ^ ^nciller ha ' 
la i 
^ ^ i i i íi v e e o n ó m i r a . 
lar,a con r n L ^ ' " ^ P ' - b a t a . rio n o a t a -
contra los roturadores, cante. 
Jfe la Jefatura de Montes. Tanto en el desempeño de sai honro-
k em- Añadió que el anhelo que tenían era sa proíesión, como particnlarmiente, 
ab'ra catástrofe al hablar alcanzar del Directorio que el proble- fué un modelo de caballeros, gran-
ma fuera resuelto por cada Municipio indr-.e .muiltituid de afectos y de 
dentro de su término municipal. siimlpatías. , ^ , , 
. Se dio lectura a varias exposiciones tocanee en paz el finado caba-
• nás. ontre ellas una del rennesentante Itero, 
de Piélagos, don Joaquín Bolado, en ,1& 
for&steros. 
En Córdoba. 
CORDORA, l l . - ^ E n el Gobierno ci-
\ i l ban er lid u'ado una reunión las au 
torldados para ultim;ar detall os sobre 
la Fiosta de l a Biaza. 
Fmé acordada lía celebración de los 
sigaiiientes feste j os: 
iDía 12. comida 'a los pobres, en la 
•sa. de luiésipedes», en dos partes, c ó -
mica. 
Toros en Gandía. 
E l G a l l o d a m e -
d i a d e c a l y u n a 
Cocin mrada hoy; f fnkT&ólFSi O ff* o - f f v o - n 59 
• rci a - • \& tairde e.mcior.- J ,"B-H- , '^S* * • * 
S f r ^ ^ l ' d a s rnnirlísuoas. 
^ i h i l i r h r l Iía,l,fef!t('> también are la 
P t r á Pl ' r1! hnrpr nue miara la 
^ « C i o n S I e +nrr1" ^ l-v de ^orr-res 
era rlenlor-aw seonm -i,,.o; rprn míe 
'an o -e ,nmp(b'atamenle ^ en. 
E L G f ' D O 
A su d(ei?i((onisolada. icsposa., dona 
Eieimlpidiiois Pan-a Ladliioa: hermanos 
y jamáis fa-milhu-cs. enviamos nues-
tro m á s sincero pésame. 
lo en el paséo de lá Victória, ñor la 
Bumdia miuniicipal y por la del regi-
imii-ento de l a Reina: a las ciuiá'tiró de 
GANDIA, 11.-Se ha celebrado la anun. 
ciada corrida, tomando parte en ella 
J'^nif, in"0,1f,r en nráctiea en f.vl 
u bobierno. 
Mo o'vide usted el número 55, pues 
don Juan Antonio García Morante 
^ reanuda sus trahaios profesifínnje 
e PLAZ.\ DF. tÁ ÚP.F.RTAD (Arcos de es el teléfono He P U E B L O CAN 
Botín), 1, primero. T A B R O 
l a tarde, fumeión en el «cine» Salón el c,a110' Lalanda y Gitanillo. 
Bam.írez, com aiatstsndtá do los n i ñ o s K1 Gallo estuvo en su primero median 
del Hoíipicio, expú.sitos y de l&ü es- no V en su segundo desastroso, 
cuelas púllir-as; a las S'ds y nie.ii i , Pablo Lalanda bien en el primero x 
veladla oatri-AMca, litcv-p.ria y musical breve en ol segundo, 
en el Círouilo <'e la Amigad. Gitanillo '"closal y emocionante en el 
En Málaga. primero, del que cortó la oreja, y bre-. 
M-\LAGA, U.—El alcaide fué ayer vi- ve y valiente en el <iue cerró filsaa. 
i que un (lía quiso p * g » a un Ar- dosinteresad-aaiente a toixuir p a j . " 
üasapreriSlvo por bner^ie poKlet fiesta. e « 
tiJ» transcendente «D^atóh» a su aquípo. L a suscripción popular crij;rf • 
no lie d» aes. vid ira«8 cío los terremotos í l H l a l , 
Hay jugadoree que ofrceen un gran .aJtaruiado la cifra de diejf BIÍJ 
PAZ. — E l inimsrtfo ^' 
cfentraeto." L a i 
Vamos a comentar la reunión verifi- no son solamente los socios de la en- Federación Cántabra para tkepurar rae- Y decimos esK), p«rqu© a Pinilla y» LA P, 
cada en la tarde del miércoles en los tidad, .,sino una cantidad . superior a ponsabilidades por téñ incidentes suce- «acprendló aft eofttrat© catalán, que le Eximíjer** ha yerallldo naa laj»'*01' 
salones de la Federación Cántabra de' 
íulbol. 
Mostremos antes que nada nuestra nílanente, y posible sería que una bue- raí>le en todas sus partes para el árbt- «awt qw€ * Apresuré» a eomujrtcftr a «n lacmnes con t-nue, .̂f-pecialmente"'* 1 
conformidad y aplauso por las sánelo- wx parte de los socios permanecieran, tro don José (iómez, a« hace constar e" club, qus «« leñe-m a Ine íe iv jndj^j ^ ii 
ne-s impuestas, todas ellas justas si fuiemas. ajenos a los incidrntos. agradecimiento del Colegio a la Direc- .pir>rn» » « aa n mtitu k-áa k » tí- Bolivia i'JMiñ Qbtesier ana cr,i:.e8iie 
hemos de dar crédito a la prueba tes- pvS decir, que con la mnlta se casti- tlva de la Federaeión, por la foifeia ré. 
tiíical aportada y a la nueva y vigente gaba ai f,iUb y .Se dejaba en la mayor «jiamentaria y plausiMe coa qvje lia ro-
ley futbolística que rige el deporte en impunidad al público, que fué el que, bustecid© y deíendido k^i doremos de1 
Lsípaña. instigado, cometió los excesos. esta agrupación técnica, dando con eHa 
t.oji esto sólo nos basta para concrc- .por es0 el cierre por veinte días ea una enseñanza ejemplar, 
tar nuestra identificación con los acuer- u^ gastigó menor para el Club y mAs Relatados por el órbitro que actuó en ^m ¡jg ^ Qoisufla, y hay que te 
dos tomados; mas para coadyuvar en SpVero vrírn ¿] piiMlro. a quien hay el partido Muriedas-New Racing los pe- ^ I Q , Ñ\ corrlewte, como ya estará d© 
ros? « f * , aa « 
¿Haría blasieol Alié veremos. f-n esb& mUm* neta Qsiél^ 
Y al alffiiíte- &afl. D& »m^iwm<s« cí (fe- aistro que «sta mjfiíttión *m n^JlJ^ 
•i» te «©metida al examen de {a ¿ 
andón ya camenzó a hitrigaíse * ^ Nacíoa»s. 
t a casa Krápp, 
MEJTC/)—^ftiformfecioaea at^j 
í.a 
cuanto sea posible al mantenimiento de ñüe ̂ acer comprender la responsabill- ngros a que estuvo expuesto y sósteni- aue en vico no inltan «ganchos para confirman que la casa Kr^pp, Hf , 
«lanía, traía *e aaquinr en ]\{oni ^ 
cérea d« la teontera noiiPan,*...^ 
la autoridad de nuestro organismo fe- d^¡ en n,ie iijcurre cuando se sale de da su creencia de que la intervención j . ^ p#&paraclonee < 
déraiivo, séanos permitido hacer unas los {^rininos d,e hospitalidad y cultura r]C varios aftíionados lo Impidieron, f jgg ílacnaosos 
de las «victima»*. 
.victiman no aokv- eor«a a  x  raomer  rt1!an,toi-c 
ligeras observaciones, en las que razo- (11je '(](.hen guardarse los hombres mu- acuérdase el envío de cartas de agrade- m^t© a los jugadores que «picaron^ l!?.porí&ri?; So:'«dA'i ^^ust^ ¿ 
naremos el por qué de nuestra coníor- ^ ^ n t e . cimiento a la« personas que le defen- tai^Dlín a los que facilitan ei cebo toadíclón de T »cer^ 
m tenido, a d e m á s , este castigo la dioron, haciendo público este rgeonoel- pcrrqtie Olganaos ustedes: jcuénde vaa L a Sopíeciaü !?0^1eFl,ey aesm^.. 
viiflid de ensefiar de onó forma pueden mtento para aatisfacolón y orgullo de a ei09 .deportistas.? ^ e ^TT ̂  i ^ ^ c W 
n.u'dar aislados afuelins que no estén joS «eauipter». del i íurledas F . C . m gran «matef» Bao*nff. ron ^ casa-KmpTi. pe,o lo cierto 
SSImnástloa. ^ r ? caen,fJUPP ^ ^9trn^ ] 
midad. 
• « a 
ibo un hecho probado con toda flr-
estas luchas p.rlipse F . C. y de los militares señores 
cai.u; con que llevaba el «match» y de n0 inLp0ner panción alguna., como 
siendo precisamente el delegado fedo- ¿ ^ ¿ ^ el presidente de • la Unión 
raiivo el que en su informe considera Mn«taWa; fin un ¡resto de benevolen-
meza por los numerosos testigos. Hiu--[preparados para recibir 
giuio de ellos acusó al árbitro de par- J¡e y\r¡yu]sx] y nohléza, coéa'qué no hn- M^nel Pérez Canales 'f'^a^f^^ No ea haW"de'otra"cosa eatre aeredio de opción 
clalidad, reconociendo la forma impe- biese suce(UÚ0 s[ so toma el acuerdo co'Gutiérrez.. aficionados al Ntóol má« que del en- ^1 f P n a l T d f J f n a^Í;(,a So*ie1aa, ^ 
Federación Reglonaf Gáatabra. cuentro da tara?eonato que, entre glm- f>lenao' por l*nto, es,B &«>ptar su pai} ^ 
Esta Fed^ra^ión, en su dfbev de orfen- nósticos v raclnímietas, se celebwiBá el tom-nbpKj. K, 
Montan esa, en un gesto de benevolen- tar a ]a afinan en cuantos asuntos de próxian© "domingo en los eararpos de J T ^ ^ r ^ ^ W - T I H r c P ^ 
su actuación imparcial y .competente. cia mal entendida foot-ball pudiera Interesarla.-se cree en ?p0rt. tjel Sardinero. En las «pefia:;. J 1 ^ 1 ^ ^ ^ B , ~ ^ ^ 
Es decir, que por la conducta que el * » « el caso, dado lo ^ue aj^ionan los or- futbollsflcaí. se hacen toda clase de «J1 An*! f ! 1* \ l . ^ f í 
«referée» guardó, por su respeto al pu- Que los casligi.. éia imprescindible. ̂ trajes en los partidos de campeonato, pronósticos, p u e s mientras mucho» « arbitraje por la cuestión de la D». 
blico, confesado por la parte más inte- ^ p o n e r í o s n0 €abc duda alguna. Sin ñp harPr con^a'r que lo norabramtentos creen n « n trtunfo de lá OimníisMci Pionaluiad dfi las proTineias <h Tacna 
reseda en la información, no pudo ser ellog (y seguimos , partiendo do la.ba,e de árbitro para los citados partidos y por su trráflo de entrenamiento, otroa * • , ^ 
motivo ni origen de la protesta que al (le ¡^parcialidad de que dió pruebas -1 mando los GÍwBS no se han paesto de esperan/confiados, que el Raclng sabrá ^ np ^T JT v / ^ * 
finalizar el «match» se exteriorizó. Arbitro, por propia confesión de los de- acuerdo p^ra designarle, «s de la dni- conservar en puesto de honor y eftlílra Vo.v" íc^ "̂1J;,•;•—,JfcidWfim«Ti. 
Razonando breve, pero serenamente, clarantes. a exceuciqíi hecha del presi- Ca y exclusiva ineumhencia del Ce4e. victorioso del «juatch»; no faltan loa ei iranscurs© aei Presente mes, Ip,; 
.entan con un aMo se3- delegado, de Chile y Perú pres.ntarín hay que convenir en que la pasión del clente del Muriedas) no hubiera habida gio regional de árbitros. fanáticos, que cuentan 
paia los árbitros. L a Federación, en estos casos, se 11- re en favtjr de los campeones. 
riérsele. 
v « « 
Acusado y eoníeso el presidente del 
Muriedas F . C. de las ofensas, de pala-
bra dirigidas al árbitro, reconocido co-
mo un© de los más exaltados especia 
dores, no podía caber más' solución pa-
ra juzgarle que su inhabilitación. No 
era Insto permitir que hombres que en 
au vida privada se conducen como ver-
daderos caballeros vayan a los campos 
RUS observaciones y alegatos «al DTP»! 
malestar que Salir al ca^p0 desamparados, sin unos mita a transmitir al citado Colegio las Tanto uno como otro equipo tratarán 1. aL/;'-/0 rto t« relativo, 
1 ^ ° T!6 directivos que les defiendan de los fio- peticiones que les hacen los Cluhs y ea de pfeseaíaf su «once, más potente, n j ¿rica cuesnon ae Tacna y 
artidistas, buscarlos un conílicro el Colegio quien, una VBK reunido, ha. detallando hóy las alineaciones por es- « a " rti^ja^Q Gi ^mor * 
la campo, ofenderlos cuando sólo re los citados nombramientee, que co tar sin fljaí impuesto pew cada bando, ^ ip^f iQ, A? C]̂ ie habían T ^ I I T l9S 
rtjísmo (recuérdese que todos los munlca a la Federación. prometiendo hacerlo mañana. «frftrroe-a ávi Yili-o spfinlad 
irios van a parar íntegros al Colé Esta ha recibido anoche de citado Si hay muche interés en Santander. ^^,,^r,A(, ñar<"^ v » ' _ ,v; 
público buscó una víctima en la que S01rUl-idad alguna 
poder descargar todo el 
le produjo el empate de un 
acaso consideró ganado, y ol inocente roS .p ti i t , le   fli t  l l i  i ,  vee i , . t ll  v l  li i   s-
tuvo la suerte de librarse de., un «casti- en cat|a 
go» que ahora la justicia ha hecho ca^r su ailruís o (rec ér ese  t e l s lc   l  e eració .- r etie  cerl  afía a. ^ 1 ™ " ^ ^ V n ,'BUiU0 U!ia 
sobremos propios que-trataban de impo- honora i     í t s l l  st   i i    it  i  * i t s  t . S c 0 3 de Lima han nuih 
gio, sin que ningún «colegiado perciba cqiegío [los sigutenfes nombramiento- Torrelave,?a no le va en za?a, y toda ^ ^ ^ ^ «nr*iA riortn " v i ^vf..-? e8ti 
para sí la parte nroEorcional que les para los partidos del domingo: aaueBa afición preñara su viaje, resol- -o^rjjet^ente inexacta hlnH 83 
corresponde) es digno de agradecimien- Serie A.—Raciag-G-imrtástlca: don Ro tando dííícll encontrar un vehículo dls- dosmentido'oficialmente ' U e ™ ; 
to y de orgullo para la región, no po- mualdo Balbáí nonible, dándose cuenta de lo cnal, l i • 1' i p- ,« • « 
día consentirse honradamente. Bien Serie B Eclipse F . C.-Xew Racing Real Sociedad Gimnástica ha conseguí- L a F,eM« a© »a «aza. 
impuestos' están los castigos y que §e Club: don Fermín Sfincfeez. do salga un tren de aquella ciudad a SANTIAGO DE C H I L E — E l próximo 
nos perdone la franqueza. Muriedas-Slempre Adelante: 4on Car- las dos menos cuarto de Ta tarde, para día 12, en que se conmemora la Fiesta 
» • « los J. Gacltuaga. llegar a ésta a las dos y media; además de la Raza, el ministro de Espafia en; 
E l derecho de elegir campo, que pa- Gnarnizo-Rarreda:' don Manuel Real. lian hecho un gran pedido' de localida- Chile ofrecerá un banquete al presiden! 
ra el único partido de campeonato que Astillero-Reinosa: don Sebastián IMez. des al Raclng con objete de expender- te de la República, señor Alesandri. J 
tiene pendiente el Muriedas en su pro- Serle C—ffcdium-Ideal: don Manuel las en el mismo Torrelavega. En..61 mismo día soríi entregada ai de deportes a desprestigiarse, ni nodía i • 
admitirse, que al frente de las entid-ades P10 terren0 mieutras dure su castiS:-'-
mer contratiempo en actos de vebemen- ^ 
cía de excitación y de loco partidismo: ^ ' I J ^ ' V ^ V ^ T T . M S é T n o s cornuda 
Era. por otra parte, necesario hacer uan50> ^J10 ^n 61 táS0 presente, tos .. - nrllifrí,, ' dTi " comnrender n ln= rtirpr-fivn» *Q tn*™ jugadores fueron sumisos para con el s»"cna(io ai u traje del p 
En el is o día 
151 Colegio de árbitros se^reunló ano- 'canciller una medalla de oro conmenifi. 
se le concede, nos parece un rasgo de Montaña-Mberiqia: don Luis Manza- che y aesigwó parív arbitrar'este im- rativa. 
^ w t-ncuenTren personas cu j ^ g ^ g ^ i a diurno de aplauso Aun- nares. pwrtante encuentro a don Romualdo- •» 
m m U oóntWr-J; . PeSMastmoJHsco^o: Oon Femando ^ « M P * ^ fé™*** " La vei«da de ios Sa.eslanoi 
que para al ^'"guireinos ocupándonos de eate per-
Ios directi os de to.i  lo- j res f er  s is s ara  e l " » " " ^ » " " ui nr je a i artido Igollo- m& • 
S X de la nro^míraurno son Pi ̂  ^bitro y le defendieron. A su éxee- les es imposible prestar «us se^ 
ios f l a m a c ^ lente comportamiento no podía unirse ™ i o s . per lo que los citados Qubs de-
S e n d r f ? o r / á S S sino íns verda ia responsabilidad de su público y su I Z i ^ Z * * ? * Para la des^ 
L r l Jil presidente. Era preciso conservarles .̂a de un arbitro na colegiado.-
E l presidente. 
Duro con Sos profesionales. 
Con verdadero placer, recreándonos 
e5 l?. forina que el novel d i * de Vigo, 
separado de su» mas" á 
DETJ DE ^'-^RMÍZO 
deros guardianes de éptns en todo nn- l1rtí:ílí|eil"í- ^ra 1 
mentó y los más prudentes consejeros ventaj^ que en los sortee^ le ha corres-
de sus socios y ponoo+adores. pendido, si ventaja puede llamarse al 
B v 0 hecho de la ^eoci^n terrenos. 
Junto al contraste qde oíreefan los jo- • • • 
gadores del Eelipse y dos bizarros mi- Fuimos a prest.u .ar la junta por 
litares, con el directivo del Muriedas, una atenta invitación del presidente 
E l domingo se rará en 6sta ira 
Interesants partido de campeonato de 
fútbol eh-títe los eqmpos Barreda Snort! , • 
de harreda. y Cultural Deport íva%¿ s l f0 
©carnteo. Mwpwiuva,, u« Y îaiCi0ÍB€6i pUes jiay grandes deseos 
Grande es Wl 3n*erés qne ha óee-
JÍ ¡raido en Pt"; tan dea1 el si>]o airuncw' 
de ' calía volad a, organiaada ¡por lo» 
an í iguoe atLumnoa.SaiLesiawos, en'eeM 
nv mor ación de la, Fiesíe, de la Raî . 
Al só lo ajmivcio de esta, epi* Jiadá-
mos en ' nviestro númeiro anterior, Mi 
'u! > 'omienzo a las cuatro en mm-dft ódr Diuevamínite la gaílaaia proea de LÍUÍS Riera Ganzo, aj! (fue h w «Celta», - ha 
quien por. unas" míseras p'esetas^l^ í o y fcabrá sendelo de automóviles des- ^ nn ^ hia ^ ^ m l x 
señor Barros y el equipo, de esta So- íederativo que h , querido salir al paso ^ T ^ s T ^ n ^ ^ Z i ^ ' ^ ' X o t Z ^ l «a ^ t ^ T c ^ * ^ Z * 
Faro de Vicv»: 
aanellos jugadores del Muriedas que No somos partidarios del procedimicn- Al/nmos el^mpmo- Ar. 
sjn haber nartirinado en el «match», to seguido para darnos información, han nronup^r r tS i i PHfífl Só _ 
formaban narfo dn la. masa dn pdWico Entendemos que por muy verídica que neor, 1 1 • 0 E'-Ttiirtar el fútbol ga- _ -
a las tres en punto. 
que más se distinsrrió en la prnfesti. sea nuestra labor, tiene- más fuerza No je5 ^ •j)ac.t.a., Ctóflquístar a los Y era forzoso hallar la comnaración para la opinión deportiva la publica. aenuinípT,,-, R O ^ / ^ r¿~«*i • 
Hará c a t e a r á 1o<, nnos v nnra ore. ción de. una nota oficiosa y bajo ella o « I ^ S ,Cnií:!i1^ * 9"nrro-
m i a r l a obra ejemplar v valerosa d é l o » al día •siguiente el comentario que el ^ 1 ° ^ J ^ u J í K ' v ' 0 h4an ,,osluIT*ra 
halnnce de ambos cronista entienda debe hacerse. Con e.v. . Î110. W*. contl ée la licita del 12 de octubre, la Juveid-
En meiuoría de López Gomara. 
e  BUENOS A I R E S — E n cwnmemoracióa 
otro<;. Por eso el b a  núan con sn<5 irrnr,* -i 
rom.-ortamientos defó por una narte to ganaremos tiempo, evitaremos el d , piplont - r i K r , 8 la •a7'a tud Argentina rendirá un hoimaaaje 
pna nenájidad, y por otra nn motivo convertir las sesiones d é l a Federación A ' S t ó h b ^ , ^ . ^ " ^ póstusio al insigne periodista españad 
rte agradecimiento oara el Colegio de en un congresillo. donde en da delegado f,rai0 v / ¿ p ' ^ , . m?6r6 CQa' Goniara. recientemente fallecido cr^n^'de "]a%c% • 
árbitros fie la Región r.-intabra. seeiin haga alardes de oratoria y, al fin. nos- f y - 1 ~" 
árl .^.eoio repert.orio que piensa fej^-
mi ta r en sy próxima «tcoirne*» puf 
la.? c-aipitaJes espafinía». . , 
Eil iddsiinigaiido literato don Aüíonap 
<5. Eeianco<iíTÍ>, que había efpeddo » 
conou.Tso para la fiesta, de-bido b tpfc 
-ni i sois surgid o* a úiíitíma hora, no 
ipiuede tomar panto en la velada, co-
m:> serta su deseo, miasionando an 
va.r.ío difícil (fe llenar. 
A eo,niMnwa;ción, pniP.] íbamos el pw-
so dr-nrondo de la nota oficiosa que hoy otros nos daremos por complacidos v 
publicamos. 
« » » 
, Y aunque hubo tres onlniones rara 
l legar a la a n r o b T - ' ó n del cierro de 
campo por veinte días, nuestra Impre 
sb'in fué que la m^« Justiciera domino 
sumamente agradecidos. Palabra, señor 
presidente. 
P E P E MONTAÑA 
C-afi oohb y" media en r - ' o d* ̂  no" 
(*ÍC, y cuya enT.radn r- J^^m 
nnrvitación, p&ra las fncnilios <» .1w 
a al que nos in- aa ésta, 
aron flrm* Euís Otero, el capitán L a Oonferonsfa íutcrnacJoi^l do la In-
del eqnlpo céltico. ^graGión.' 
París, el Arbitro APJ «mafeii. Depor- BUENOS AIRES.—En los eíreulos oñ- Zí¿£*¡-
tlvo-Racmg presenció la escena. elales se afirma que los delegados de P B O G R A M A 
Como París en el Tlaje de T.a C o ^ te Hepública Arge l ina en la próxima Mtiifr H i ^ n i r ^ " de í&««*0 
fia a Vlgo, bajando junto can Otero, Conferencia Internaeierml de la Inml- L p L « ^ a m a ^ 
_ Tecrimlnase a ésto pnr el paso ftado, gradéa . que tendrá lag^ir en Romi. 2 «Y sus M a s no se e-ecaron», íií 
Si lo aue se protondfn ora castigar , al nne aver ha tomado el Colegio de ár- **** la comidilla de la afición na serán el director de la Inmigración. Joaquín Pelayo presbítero., ^ 
póblico, no podía admitirse como pe- bitros de la Región Cántabra, figura el C10nn1' le contestó que habíav don Juan Ramos y el agregada cerner- .3 cMaToha trinrifaK de Rihén "** 
nalidad el pago por el Club de. una siguiente: «amarrado» aleo qne valia la pena. cial don Carlos Bravia, 
multa de X pesetas, ya que el público «Vista la información abierta por la O!nvo s* eomprometR a pérma-neceP Cesó ta termonta. 
Entre 
Nota del Colegio de á l i t r o s . 
los acuerdos más interesantes 
río. 
4 «I.a Fies*» de la Ra*»' 
«L SEÑOR 
en Vicro. entre esta aflc<ón (fie tanto 1« BUENOS AIRES. — Señalan los perié- W l e . s 
mimó y ante In qne se descubre en un dictos el hecho de haber cesado las vio- . 5 *Ln.s nraevns ruñiiKifi de l a ^ ^ 
arpéete nne naffie le supuso, para Ir a lentas tempestades registradas estos úl r iü ia l idad hisipanmamiericana», « g : 
jn^ar (;.) a L a Corufía. (inios días en la costa argentina. r m e i a á oargo do don Luis H ^ j 
ligeramente afectada Garízo. 
Tnífcnmedins muisica.les, 
'4 
Pfiíner raaqnínísía tíe la JYlarlna merc?níG 
f a l l e c i ó ^ el tifa de eyar 
A LOS 52 AÑOS D E . E D A D 
hiiileido mWM lo* Untos SaGnoiflntOR y ta B̂ adteió» Apoxtótki 
0.;l6n Soto. 
K G1 8 1.1 II 
de n l ^ 
S u d e s c o n s o l a d a es-posa d o ñ a R e m e d i o s P a r r a L a c h i c a ; 
h e r m a n o s d o f i a L u i s a , d o n a F r a i u ' i s c ; ! , d o n M a n u a l 
y d o ñ a J u l i a ; h e r m a n o s p o l í t t e o s d o n F e r n a n d o ÍSs-
c a j e d o , d o ñ a J o s e f a B o n e t . d o ñ a P i l a r y S o r C a r m e n 
P a r r a ( H e r m a n i t a d e l o s p o b r e s ) ans(>n.te. 
sr i -MJGAÍí a sus amistarles le onconiien ion a DiQS Nuestro 
Señor en sus oráé«ai},es, y alistan a !•• conducc ión <lel cadá-
ver que en.ir.l lu.uaj-hoy, a las C U T K O de la lar.U-. desdp 
la case m- rtiiürhi, calle de Santa ÍAicm. número i.•, ul sitio 
do costumbre; por cuyos fav. n s v iv irán agradecidos. 
, Santan er ¡-i de ortubve'ie líiS.1?. 
L a misa de alma se ce lebrará m a ñ a n a Sábado, a las OCHO de la 
m a ñ a n a , en la parnxjuia de Sa- ta Luc ía . 
F u u e w i a 'le C. SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22.—Teléfono 4^1 
A nosotros no rms ñsnsta lo hecho L a navegación, 
por ni eig infornacional, t,o ane nos ha por el mal tiempo, ka reanudado 6'' 
^-^onmrfo ^ que haya tenido valor tráfico normal. 
v 1 tealf|arl0. Ministro que ciitnita. 
v if aqüello de qye «defepols de velle BUENOS AIRES. — E l ministro señoi. 
pauejío*. Herrera Vegas está resuelto de un m j 
' tero ha sido reqoeWdó por la Celta do definitivo a dejar la cartera de Ma-
T .¡ra que dijese la verdad en este asü.v clenda en los primeros días de la se-
to y ha confirmado que, en efecto. lo mana qae empieza, 
del contrato en L a Corufia era exacto. Algunos diarios han dado la noticia 
E l primer Club local se ha apresura- de tm dimisión eoeno cosa conanrnada. KflpeelaUeta en enferwcd^^ 0» . 
do a destituirlo .de capitán del equipo y otK» lo han netrado. aunque anun- C O N S U L T A DE 0\ lJt¿J¡¿ 
v sntpairJd cóú Juanita Clemente, titular ciando dicha dimisión para muy en 
del ex Fortuna en al puesto de «badfc» breve. 
derecho, que creemos que en más de Los paquetee postalífí; rto Eepafla. 
nn «match* superará al qae fue ollm- GUATEMALA. — L a colonia española 
P500- '.' se dirigirá al Birectorio militar de Es-
E l conjunto «céltico» no se resentirá pafla rogándole que dispouga el envío 
de esta baia, porqiie Otero ya no es po- de los paquetes postales a Guatemala 
sible qiíb figure en el «team, vigu^s. por yía Veracruz. 
Nui),na o í r n o s qne Otero terminase Aaf llegará» <?n el tfitmlno de veln-
de este modo su vida fútbolísfi-ca. tión días'por el ferrocarril panamerica-
PP+O <>] comentario que TOOS sugie- no, mientras que por las rías actuales 
CONSULTA BE ^ ^ . L * 
V K f A S P O . NXJ.M. 1 L ^ ^ W ^ 1 
re su gesto. 
L a aficiáh qwe haga los euyos. 
« * « 
Per» se dice que aún no paran ahí 
las ambiciones destructoras de L a Co-
ruña. 
Otros iumdoro<! ^ á n •aentenciados» 
por el dineao 
¿Quiénes serán? 
de Francia y Holanda tardan a veces 
des meses, con lo que sufre pérdidas 
de consideración el comercio IW-rlen, 
La TóKliola y la Cruz «oja . 
GUATEMALA. — La Cruz Pola fruat». 
pialtesa organizó una fiesta de caridad 
eon la cooperación de la bailarína es-
1S 1/8 « 8. Wad-R^»'Jlft S»»» 
„ 11 y media a if ? i V * ! 
p^oTa Tórtola Valónela, a beneficio de torio de Madraao (Meinjc1"» ^ 0 » 




i I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D 
PRIMER PREMIO 
„ u 415, con 120.000 pesetas— 
^ 0 J ^ Madrid. 
^ SECUNDO PREMIO 
A 9<í9!,C. con 65-000 pesólas.— 
la Frontera, Barceíona. Se 
í^8 TERCER PREMIO 
U784, con 25-(/0 pósalas— 
^ Madrid. Málaga. 
a»^1'' CUARTO PREMIO 
^ . , 9 2-969. con li\im pesetas— 
T A Valencia. Madri(i. 
W»-»0 ' ^wnii con 2.®&3 Car-
'TT^a valencia, mau.-u. 
^r^ANTANDER. Madrid. 
^ lageíia-
- « l ^ l m e r í a . MadTld. 
2 oía—Honda. 
S"52' Madrid, Málaga. Granada. 
5m- -M^rI^ Alicante. 
.¿«aUO («sí viene en el telegra-
í ^ pa/.-Madríd. Málaga. 
Esteijona, Madrid. Saa Se-
fctsttóo-
.7l«n_A.U:1ra. Barcelona. Melilla. 
íaSft—Oviedo, Madrid, Alicante. 
2'_-TUrcelona, Madrid. Valladolid 
fiÜmiaáti oon 499 peaelaa. 
0 593 
00 118 
591 532 435 870 
84! 908 9S0 158 
400 907 581 
MIL 
m m 299 273 
m 149 578 
073 362 971. 156 
987 135 4-26 S41 
g72 672 597 m 
DOS Mrsi. 
M 583 5tó 795 227 463 
Z m 547 283 289 571 
M m m Q ® 274 927 
m m W 738 617 497 
El 971 231 511 
TRBS IV55L 
¡ ^ 829 232 118 008 
• ifl 0W 071 526 973 G07 
39 807 573 262 124 
10(1 924 850 
670 462 &42 
444 428 803 
618 737 351 
343 902 306 
636 374 324 
952 642 829 
357 928 894 
502 286 505 
146 428 762 
991 278 595 
373 577 913 
238 751 895 
774 909 392 










497 318 776 
60^ 214 552 
777 
©UATIiO 
818 687 869 
061 28& 221 
443 100 200 
885 987 040 
232 909 219 
466 832 220 
BHWM 
157 173 679 
682 236 304 
m i 
981 746 034 
442 292 859 
791 406 320 
752 227 060 
470 450 321 






















696 139 270 
101 051 812 
191 050 068 
403 041 417 
SEIS MIL 
941 484 393 
797 167 726 
024 807 555 
448 841 597 











s l t m M I L 
eífó 008 960 810 575 947 779 737 
868 218 427 lf46 336 247 845 971 
517 524 165 888 014 576 441 $33 
369 623 163 119 657 416 433 698 
762 691 629 744 756 5̂ 4 
OCHO MIL 
419 485 792 168 232 896 377 187 
201 044 720 261 703 590 848 999 
881 325 472 306 514 754 928 811 
826 <>49 592 279 833 417 195 447 
070 0S3 921 
m w y i M I L 
44a 060 799 326 590 136 269 888 
495 323 600 422 650 863 132 830 
146 144 652 493 466 507 553 642 
m 839 5 45 953 506 531 
D I E Z M I L 
804 176 897 135 768 
980 631 653 814 744 
794 817 035 000 537 
*W4I>S M I L 
863 710 725 435 973 
295 «45 346 891 444 
640 494 836 017 815 
263 486 020 411 510 
811 4-47 
742 844 920 
428 893 514 
705 679 175 
139 715 004 
340 540 365 
887 669 862 
214 551 279 



































DSOB. M I L 
642 444 312 048 232 476 770 733 091 
768 347 099 724 680 780 520 069 336 
800 581 224 620 008 136 385 363 910 
367 553 540 063 323 609 654 967 672 
420 243 269 806 991 831 800 885 87/ 
T R W91 M il 
339 488 027 966 121 344 018 644 229 
882 769 685 251 420 567 233 947 070 
228 OOŜ  109 843 .617 697 455 683 270 
859 870 399 243 551 349 297 029 672 
928 110 311 602 452 
frATfrnOE M I L 
498 680 919 321 885 7S8 142 746 527 
228 043 627 " ^ " ^ • ^1 722 283 
544 023 779 7r " "23 401 
362 687 286 202 5 1 2A 3̂6 369 
809 614 199 692 256 C79 236 
CtUiNOE M I L 
456 021 356 881 898 911 545 408 147 
137 781 189 758 907 150 41(0 700 560 
314 419 971 632 821 628 016 876 345 
093 769 117 940 
D I E Z Y seta M I L 
121 520 753 m 658 432 513 948 247 
066 274 863 887 518 698 130 117 714 
291 956 108 691 900 312 080 285 061 
793 845 301 072 028 732 553 891 536 
919 600 873 452 883 718 978 
E I E Z Y SiETH MIL 
990 356 554- 586 673 407 107 922 282 
324 02-4 935 933 254 572 105 936 592 
426 418 730 483 375 643 666 886. 442 
616 486 790 745 938 710 343 743 926 
837 044, 804 072 
S>3nZ Y e»y l8 M I L 
599 613 942 651 382 371 724 562 654 
313 375 997 198 314 315 158 883 895 
Uí 161 ^3 415 563 069 394 606 319 
148 662 337 179 029 432 695 510 422 
252 320 362 331 744 522 079 138 135 
Qg5 487 
DIEZ Y N U E / E M I L 
565 858 096 113 153 247 608 800 450 
638 313 387 782 692 623 824 944 668 
074 451 722 696 579 250 279 888 734 
721 376 137 669 909 496 952 041 334 
993 5201 577 769 
V E I N T E M I L 
093 225 813 978 658 391 732 933 456 











































866 673 335 608 887 928 297 206 
220 269 629 905 423 234 203 19 
455 a36 083 959 653 312 955 794 
103 993 '431 107 
VEÍNTIUM MIL 
609 078 032 566 653 502 049 48D 
339 221 993 51-3 291 853 970 269 
63Í 855 601 233 271 343 863 36Í 
010 884 363 275 529 833 067 906 
700 047 639 602 890 692 551 021 
775 866 313 372 593 797 
VEINTIDOE MIL 
444 229 241 133 220 675 178 321 
364 824 278 017 800 170 712 815 
101 620 527 705 908 563 802 304 
790 887 099 061 104 777 434 859 
530 
VSIMTITRES MBL 
372 617 944 634 739 578 420 921 
157 857 531 693 868 763 310 594 
909 09Z 702 223 658 228 551 892 
495 736 453 951 088 938 108 975 
929 
V E I N T I C U A T R O MIL 
917 230 411 504 145 0(73 389 
685 579 706 716 502 244 567 
815 316 122 865 542 380 484 
055 050 927 733 667 631 869 
057 90G 106 361 130 329 062 
VEINTICINCO MIL 
146 443 290 144 083 748 882 
554 995 670 317 268 204 133 
289 891 526 757 647 784 060 
869 913 101 514 771 440 576 
804 510 161 686 402 108 
VEINTISEIS MU- -
681 432 167 001 918 301 181 
717 297 ' 248 505 309 041 432 
957 970 514 478 435 448 090 
m, m 590 626 164 179 043 















V E I N T I S I E T E PvílL 
759 565 394 441 447 029 178 012 
582 494 0G5 963 783 851 831 694 
683 423 859 995 OM) 199 477 861 
372 570 913 027 018 580 756 4'-8 
567 641 007 
V E I N T I O C H O MIL 
443 883 788 687 368 342 .750 356 











































427 164 738 868 916 282 
55! ' 344 0G9 177 594 
767 566 494 737 865 215 9o0 
VEINTINUEVE MIL 
090 782 980 449 018-835 295 
667 424 007 108 986 352 468 
819 479 847 659 276 025 129 
655 294 675 811 551 948 843 
365 497 601 832 003 789 898 
450 312 
TREINTA MI 
970 906 871 947 895 
204 249 652 638 489 
720 009 493 234 109 
878 326 932 424 442 
215 723 m Í33 624 
446 204 005 
TPeiNTA 
776 506 325 
124 569 r ? 
4a3 886 m 
630 653 060 
226 958 161 
•916 227 
TRFINTA 
5-56 266 857 
0W 35í 656 
417 415 310 
128 676 606 





















































TRFINTA Y TRES MIL 
94-2 902 069 970 380 917 335 
m 329 446 142 072 806 (m 
307 229 551 525 692 518 986 
^13 ?66 W /72 0O8 (fm ROO 
765 918 846 079 119 393 342 
THPMITA Y RÜlATiRO MlL-
824 605 019 716 603 500 383 
885 221 531 370 936 161 338 
8^. 756 $t2 104 977 694 
600 963 290 4il 674 ^ 120 
069 839 348 708 327 <M2 277 
119 818 892 263 771 416 
TfíriNTa. Y C I ^ O M I L 
860 188 914 456' 868 41.1 333 
777 827 864 150 722 720 763 
477 871 279 894 504; 54-2 834 
697 695 118 743 242 pí$ 862 
442 493 918 562 068 í: r, 117 
















M I i t 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principalts establecimientos 
de Sltralmariiios. Precio: 22,75 lata de diez kilos bln. 
• — — — — — — ^ M ^ ^ ^ — I ^ W ^ M ^ — — 
for boca de otroa. 
C o s a s q u e p a s a n 
Justo medie 
Jfister Conidio Colé, ex senado; 
ja los Estados Unidos y único ame 
fimo vivkMiitc que puodo vamaglo 
[risrse de haber oído pronunciar n 
itiíoiirso a Aiira.ham Lincoln, aicab; 
i oiuiiip'ir cii nio un afios. 
Para cetehrar esa focha hubo imi 
In^icióo ímtiimia en su casa, y coi 
'a. •.noiivo uno do sus parientes l1 
6in adhaques a una edad) tai 
vsneraiWe. Mister Colé, respondió: 
-EB nmiiy sencillo. Ha.g-o tres co 
nudas diavia» a honus fijas. Cocino h 
i lúe me agriada. No he perturhadi 
fijinca mi vida con ab-imonda* o ve 
mmss especíalos quic la eonv.ili.a 
te imllilmente. . Bebo con teroipe 
Ijajaa, pero sicmipro me ha sentad 
b*n eil uso moderado de behida-s a! 
Î aotlcas. 
He a, ai—condlinvó el cor. • en ario 
una sonrisa amable—toda mi 
|r*«ta. Seirvíos de ella. " 
T?« i Dandismo 
*a w uíltoimo hallado de los ele 
gw» tandeas. El muñid ano verda 
J ^ 0 » dignw de OSK* títiulo susti 
.« a la maTaa do fábrica ímipresr 
ftSaaÍTÍ,,aS 01 raCSÍmU de S 
hv! .T?"109 T!¡o e.-1a obra so in 
W' f..Z Mn(,T!te eTll,re noaotros. S' .. ^-39. nuestros «colilleros, s-
P!eriSari;3'n •in'-wdia.t.aiT-.e.ate **r 
K t o ^ * <!o ^ n t c * v pon-
• J " ^ e^noes a C P -
, mo V-Vv,,-ria--f« ocupar ur 
^ g ^ o entre los gratíd* 
-jSon fal̂ cje toíloQ loa Rem 
t h r ^ s?b,raíidt? . 
"-Van* ^ ^ cundiros de 
h : , : d». o, por lo 
K '• •:"-> ^ un.,-, .,a pirop^r-
• •J0 ^a^riraTio. Joih-n C. Van 
do AÍ+ riaí;,a '̂p-nos rvire pro-
n ^ ' s rAliP y ^ i l ^ ' r W a en e1! 
^Jf^^o del Estado de N u 
a Y^rk, y que no esdrdbe en los pe-
iód.iicos artííouilos hulmieiríiStlidos, aca-
a de baidér la prueba, segú.n él dioo. 
Boíl mliiliai' de oibiras ató baldías a 
'•eimibrandit y q\ve todos se ooimpla-
api em oonsidenair como objeto de OT-
uillo en las coleiciciones púMicas y 
rivadaB, sóHo 35 parecen ser autén 
i cas. Esito va a consternar a algu-
os opuilenitos ooleioeionflst.as, que hu-
ieram pireifíeírido ignonar ese tesitimo-
do. 
El MiU¡sea Meitropolitano de Nuovfi 
rork sedo tiene, según Van Dyie, nr 
•iiiiadro aurténtiico enitre Jos quáncie 
lemlbraíiidft, que consitituía su giloría 
• la National Gadlery, -dé Loffiidres, 
nitue veii.nitíúa Remibrandit., sólo tiení: 
uaitro iniconitestables. 
Eii. Louiwie, asimaemo, sólo tiene 
•tros cuatro euitre veintiouiaitro obras 
'•e ve qiue la proporción es más pe-
uieña y que también em piutura sa-
e reservarse Inglaterra la parte del 
eón. 
l a siituaicióu doil Kaiser Frhdrb-
Tni,--roimi. de Beiniín. os, em realndad 
'an enojosa como la del marco, pues 
otro veinitiséis Remibramdt _ cioita.loiga-
ÜOB no hav un SJOOO nuitiénitico. 
Ahora bi.on; naldie conoce a mistei 
'oíhin C. Vau Dlyke. ;.No será, poi 
•visuioilidad, .pariienité de a,que1 Üv& 
re jvrolleeor Morrisou, emite inventó 
m día M. de la Fomnha.rdiAre, o dô -
•.enderá de ámnel estimnblo geódogo 
anrrii, duranite cuya vidn, más bre-
•e aún, pero Iguaílmiente inipcrinaria 
'ircdijo bni'V' d.o<» nños píl fin del muu-
lo y no pi'do c.'opiir.ra Diagár 'a VPT el 
'errrm'Oto del .Tapón? 
tan graves heridas, que falleció -a Ôd 
pocos momentos de ocurrir el accidente. 
Un tendero denunciado. 
A disposición del general gobernador 
fué puesto por la Guardia municipal 
Un tendero qua se negó a vender a«á-
car al precio de tasa. 
El tendero alegaba que se le habían 
terminado las existencias; pero realiza-
da por los agentes de la autoridad una 
investigación en su establecimiento, se 
comprobó que. por el contrario, frailá-
base! excelentemente abastecido de di 
oho artículo. 
Este dato se ha hecho constar ante ft] 
señor gobernador militar. i 
E l día en U-ilbao. 
^ ACUE0UUT0 fórpnii!j5 
Vm da- 1896 
^ SVV,ANT>EB: Día. F 
« ¿ f c y c?J&} mmo; Sotorrío: 
> y ''"^os ostablecimient.^ 
DE HIGIENE 
l l í i í 
BILBAO, 11 Los agentes de Vigilan-
cia haja detenido y puesto a disposición 
de la autoridad compelenio, a ios cono-
cidos ladrones y eaftprístás, Alberto 
Gil González, Estanislao Rulz López, 
Ĵ Sús íorrauo Sáez. Marcial Arija ¡¿an-
liuste y Justo Rodríguez Canel. 
Dos desgracias. 
Comunican al gobernador desde Yu-
rro, que al intentar subir al tranvía rl< 
Durango, en un atajo, el obrero Pedro 
- • .'i'IOU" h^a, sin esperar a que pa-
rara el vehículo, fué arrollado por éste, 
sufriendo tan graves heridas, que fallo-
ció poco después de ocurrido el ar i -
dente* 
El citado obren/fué a tomar el tran-
vía para dirigirse a Lemona, donde tra-
bajaba. 
• • 
Se han recibido noticias de OndArroa, 
dando cuenta de que la niña Juliana 
Iturrl. se cayó en un huerto, desde una 
altura da cuatro metros, ocasionándose 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1357 
Caja de Morros eMablecidiTen 187» 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. I 
DESEMBOLSADO:2.500.000pta3. I 
FONDO D E KKSERVA: pese-
tas 3.850.000. 
BlñM Bllal: Banco da Torrolavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Srtcpjsales en Astillero, Santoüa, 
Potes y Sarón. 
Sucursales en R- inosa, Santoña, 
Astillero. Fótes, f aróri y San Vi-
cente dé la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampuoró.. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
1 )epósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses B y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de móneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista. 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los Intereses se liquidan por 
semestres. 
DoDósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupone*, ór-
denes de Bolsa y toda cla^e de 
operaciones de Banca; 
C A J A S D E SEGlitflDACÍI 
Libra* de í^jiuestoa, p^ira ío» 
«se-» un SO^JI ítíular. 
MEDICINA GE-NERAL 
• • :'. cAÜU * UN I ivSTINOt-
• : i i- «1 « 1 * t .. 
• v̂.ft f, sft •• • * • f «.t v «»!* 
M B D X C I N A I N T E R N A Y PIBfc 
V i d a r e l i g i o s a . 
Padres Redeníoristas. 
Triduo a San Gerardo: Loe día*-' l i . 
15 y 1G, se oelobnará en esita capilla 
un triduo en honor deil gran i a1.1: i 
tniTgio redenitorista, San Gerardr 
MayUia. 
Por la tarde, a las seis y media, 
rosario, ejercicio del triduo, se.rmón. 
exposición, hendiición y con eO S;in{; 
dmo y cántico finall. 
Triduo en hqoíor de Nuestra 
Señora del Pilar. 
Eisia tarde, a las seis y media, daró 
perancipio. en Ja iglesda de San MÍTUO 
•1 soieprane trldiuoi ordenado p'vr núes 
tro Exomo. Preliado, paa-a pedia- al 
Señor, por miediaVión de la Saiñittó 
nía Virgen, por las actuales m•ce-ida-
Ies ide Espaha. 
Con este fin, expuesto S. D. M., s1-
•ezará efl santo rosario y se hn/rá el 
"Menciicjo del mes de ocíuhre. seguida 
de las Letanías mayores, el Veni Orea 
tor y demás oracion -̂v prdsióri.pita! 
teraminando con el Padreainestro sí 
Vnigell, OuíSJtodio déO Reino y ' la bend.i 
ción d ¿ Santísimo Saicramenito. 
^ayoe X - Diatermia - Alta trecueno. 
Partos y Ginecología. 
MEDICINA Y CIBUGIA DE E S T / 
•:vS.PE1CIALTlUO.~Consulta d( 11 a 
««m Franislfteo. 21.—TeHW. 18-31 
z 
Enfermedades de! corazón y pulmo 
nes.—Rayos X. 
Suspende unos días su consulta. 




AVISO: Perjudicará su salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Ag-uas de" 
I L o e O H K 8 
C o o p e r a t i v a d e f u n c i o -
n a r i o s p ú b l i c o s . 
A N U N G S O 
Habiendo presentado la renuncia de 
ÍU cargo el administrador de esta Co-
>perativa, los señores que, no excedien-
10 de la edad de cincuenta y cinco 
iños y considerándose aptos para su 
lesampeñu. deseen oc.i.r.arlo, lo solicita-
•;in fiel señor presidente .de la indica-
la entidad ames del ?Jj del urinal. 
Santander, 10 de octubre de 1923.—Ll 
'residente, José Paz. 
Monte de P iedad do Alfonso X18I 
y Caja de Ahorras de Santander. 
Con motivo de la celebración de la 
Fiesta de la Raza, en el día de hoy no 
e abrirán las oü'-lnas d ñ Estableci-
miento. 
Santander, 12 de octubre de . La 
Dirección. 
PRECIOS PJUMO1 • PORDO •'W.CV. \ (>$ 
'hirismo de cinco asii'ntM:- 4.H7á pt . \\ B| 
Turismo de cinco asien- ! 
tos, con ari'anc[ue y llan-
ta,s t.'csüinnia oles . '1.750 — 
Chassis-turissiic 2.Í «0 - ' 
Gliashis-c.-iinión B-.Ô n 
Sedan de dos puertas 7.015 — 
Sedan de cuatro pxv. rt^s. '< 
GOMEZ Ul riZ REBOLLO Y C."' 
Garganta, neirls ir oido«. 
ConsuHn de 11 a 12 (Sabamorío dal 
loctor Mádimo)j de 12 a 1 y de 4 * 
• :u 11 
sor* • =, . r 
Casa en Madrid, sólida' coti^rnc 
ción, tranvía a la puerta, irvoodi; !:. 
Puerita d«l Sol y Gran Vía; rcnla, 
19,4W pesf'as. 
•PiiirioiOj 2Ü5.OO0 pesietas. 
Pa.ra iníonmies, dirigirse por escri-
to a don Eniriqiue Mayo, Santa Feli-
ciana, ir.'mero 4.—MAÍ>R1D. 
V?AS URÍNARIA3 Y SECRETA.®1 
Consulta de once a una y inedia > 
ie cinco a seia.—Teléfono 2.056. 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
GARGANTA, NARIZ y OIDOS 
CIRUGIA tíe CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MÉNDEZ NUÑEZ, 13. 
U o l s i s f m e r c a d e s . 
D E S Ü N . A N D E Ü 
Intoriar 4 por 1(X), a, 70,20, 70,50, 
70,15, 70,10 y 70,30 por 100; pesetas 
loy.ouo. 
(AimoirtizaMe, 1920, a 94,25 par 100; 
peseit/ais 48.000. 
Id(?im, 1917, a 94 por 100; pfesétas 
28.000. 
Tesoros, enea-o, al00,80 por 100; pe-
eeitas 25.00a 
Iidiem, febreino, a 101,45 por 100; pe-
sotas 6.000. 
Oklullas 5 por 100,-a 98,65 por 100: 
ipesottais 22.500. 
Oeii'vez'afi die Saiite.Tiider, a 123 pon 
100; pesetas 3.500. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos hüanPTos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUA-LASAL, n.0 2.—TELEFONO 1-E6. 
ss necesita, con buen tsueldo y comi-
sión, para la venta en plaza marca de 
vinos acreditada. Administración. 
Ailiicanites, F , a 86, y 85,90 por 100; 
piesietias 13.500. 
'Cateiliania Gas y Elliecilriciidad, a 
03,25 por 100; pe&etias 28.500. 
iBoadillas, a 74,25 por 100; pesetas 
28.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda Initeriar, en tMiullos emásiéri 
1919; señe A, 70,35 y 71,20; serie D, 
70,25. 
jDeuid/a AjmlontiaaMe, en títulos '̂mi-
sión 1920; senes A y C, 94,40. 
OLjli'gaciiames del Aiyunitamiento d!é 
Bilbao, -97,75. 
ACCIONES 
(Baanoo Vasco, núaniero» 1 ail 30.000. 
a 550, 555 y 560. 
iBanco Central, 113. 
Miaríitdiinia Unión, 145. 
Cainbones Asiliurianios,, S70. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1 al 40.000, 
420; números 80.001 al 116.500, 385. 
Unión Eliáotrica Vizcaína, 600. 
iPaip(e|ler.a E^pafiioila, (niújner̂ os 1 ia 
80.000, 85. 
Ailitog Hornos de Vizcaya, fin 
acfriiéfliítej .104. 
Unión Resinena EftpafioJa,,̂ >3 y fii 
diefl 'Coniieinite, 263. 
iSam Oaílos, 5^). 
Auimra, seriie.A, nawmeroe 1 ail 20.00Í 
275 v serie A, núnierois 1 aX 10.005), 
a 275. 
OBLIGAC IONES 
J3.iiIibao a Üiurans'o, scigunda Mipóibé 
©a, emisirii 19Óé; 74,50. 
Tndielia a EiJbáó, ^egiunda serio, a 
1)5,25. 
Aiaijlüíríiaéj Cuiilieia y León, firimeru 
luipcteca, 62,40. 
aVotftos,. •¡•.innora ser!.-, primíera bi-
p̂ olteioa, 64,30. 
Aflitos Horinos de Vizicaivn, 95 y 102. 
iSan Carlos, Vasco Andaluza de A . . 
nos, 99,50. 
La Caridad de Santander E l mo 
/imiento del Asilo , en el día de aye 
fué el siguiente: 
Coonidns (li.slrnbuídas, 637. . 
Transeuínites qu© • hiani mecibidid aí 
toengiue, 8. 
Enviados con billete de forrocarri 
a sus reapacitivos .jiun.tos, 1. 
lAsiiliados que quedian en el día d 
hoy, 139. 
togamos a nuestros suscriptores quu 
lemjjre que tmgft-n envío por gu< 
-íBlai «le aiguna tantidad escriban 
di» Administración tomunicándoic, 
wa evitar confusiones. — Apartad* 
d» ÜorrenB 19. 
dP.H.i G A F E - R E S T AiURANT - H O T E L 
D E JULIAN Q U T I E R R k Z 
Caiefaoción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Especiaüidad en bodas, banqueteá, et DE SAIZ OE Lo recetan los médicos de las cin. 
co partes del mundo, porque ô ita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del ' 
0& r,í 
Saz eléctrica, asa O fuer-
za para fincas cíe c mpo 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
H a X T M E S Í S T 
AGENTE GENEEAI PARA ESPESA 
P^seo Per ¿a ?1 -SANTANDER 
Marca 
regislrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñí, 
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
IH!U|Uf|p|lj|ll|inilll|ll|ini)llilllllllilllIII|||HIIW 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Toda la correspondencia poiitiea y 
literaria diríjase a nombre del tlireí 
tor: Apartado 62. 
Pasla »in cuerpo graso 
muy adhcrente 
NO SE CORRE - HO MASCHA 
Especifico de todas las 
Eczema. K e r p s , iiBpstiyo 
Ca'ma Instantansamenfe iodns las 
l.aborii lorio 
BEYTOUT & ClfTERTIE 
12, b4 St-Wlarlin 
PARIS 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo 
para el Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
HIPERCLORHIDRIA 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
•« jto Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punió de pista de los efectos en el intes-tino porque tiende a calmar las pertuba-ciones y a regularizar sus Junciones. » 
Profesor HAYEM. Academia Uc Medicina, 13 de Abrildc 1920. 
En venta en todas las buenas farmacias. 
VENTA AU POR MAYOR: 
1, R U E D U F O I N - P A R I S 
I S Y 
C O Ñ A C 
F H O B á m 
BHLDOMERO bBNDH 
SriQ Sopa de Honor ? i e d s l l a m 
Y * A B * * m L O O ü ^ E S E H 
L i n e a d e m í o s 
S e r v i c i o r e g u l a r d e i d e S a a t a n d e r a H t b a i a 
y S a n t i a g o d e C u b a 
E l día 19 de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá 
SAÍSTANDEIW «1 grande y magmlico trasatlántico español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana y ¿an-
tñujT) de Cuba. 
!lacia el 20 de noviembre salará de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor e.pañol 
& - j n L f m i O b t m . 1 s a t " f c > o 1 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
CAMAROTES D E L U J O , INDIVIDUA! E S , PRIMERA, SE-
GUNDA, SEGUNDA ECONOMICA, T E R C E R A P R E F E R E N T E 
Y T E R C E R A ORDINARIA 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA F A M I L I A S . -
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Idem ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pesetas. 
- ira informes, dirigirse a sns agentes AGUSTIN G. T R E V I -
L I A v FEKNANDO GARCIA. Calderón, 17,1.°, S A N T A N D E R . -
Tle ""ramas y telefonemas: TREVIGAR. 
E n e l M r d i n e r & t 
calle de Luis Martínez, se ad-
miten huéspedes fijos, en el 
«Gran 11. Modelo», precios eco-
nómicos. 
t « a c i ó n 
se cede a caballero estable. In-
formará esta administración. 
SU PE&O MISO 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo e! ondulado eléctri-
co moderno. Dura odio rae-
sep. Cuanto más se moja, 
más rizado quedn. Cinco 
pesetas cada bigcudi. 
BELTRflfl, San Francisco, 23 
buen). Vendo baraio. mfoima 
esta Aílminis ;mción. 
SKSIEÜBÍI m m 
S e l i q u i d a n 
todas las existencias de la tien-
da «La Niñera Elegante», a 
precios muy baratos. 
Alquiler de encerados 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagones ferrocarril 
• E R A R S O CONZALaZ 
Almacén: MADRID, núm 9.-
Teléfono 9 18. vSANTA.NDEt< 
m 
L U 
fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunaa, es 
IJ..JU15 ..>• t»> formas y medidas qae se desea.—Caadroa 
grAbados y moldurM del país y extranjeras, 
o p A vjtí O- Amós de Escalante, 4,—Télef MÍO H ^ . -
FABRICA: 'Cervantes, 29 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a ja* 
• uceas almorraTuis, vahídos, nerviobidad y otras consecuencias. 
Urge a acaría a tiempo, antes de que se convierta en graves eu-
fermedad»'S. Los polvos reguladores de RINCON son el remedio 
•ui sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demo3ira-
do en los 2̂  años <ie"éxito crecieme. regularizando perfectamen-
ce el «'jcicicio de las funciones naturales del vientre. No reconc 
ceri^ai en MI benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a su 
autor, N. RINCON, íannaciii .- BILBAO. 
I 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO. - JNSUPERA-
B3JÍ .EN ECONOMÍA 
m . !w5 A S N z 
J S . 
SE VENDE. MagaUanes. 21, se-
erundo, informarán. 
,,or año o temporada de inyier-
¡to, un piso anuu^bLad > rod sol 
rodo el día. Razón; Ve';is. o, 11, 
•V." derecha. 
se vende en Nmnancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. .Agua caüente y fría. 
Ini'onnarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
l i l i 
n m s os R êfliriBio u m \ r 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VPLOANIZACIONES GARANTIZAD A S 
Automóviles y camiones le 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabriolal 
todo lujo. 
Sin Fernanúo, 2—Ta'éíoRO 616 
Muebles nuevos.-Casa MáB-
TINEZ.—Más ba-itos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera. 2. 
Novedades en pape-
las pintados para 
habitaciones y crfapj 
v ia i h k m t k 
AUmsdi PrliDfira, li-TalJílí 
M 
se vende en el pueblo de Maz-
c aerras. con b m n salto de agnw 
a propó.-ito pira alguna indo»-
tÍrp;ra nformes,JOSEDEL0S 
R ; )« í omercio.-TorrelavM 
Se reforman y vuelven frg 
smokins, gabardinas y un̂ or 
mes. perfección y 
Vuélvense trajes y gabanes aes 
de QUINCE pesetas. 
ORET, núm. 12 segundo 
ü a ü l P D E K i l O i n s 
sala y gabinete amaeW»» 
informaran calle de la ^ r 
nía, 7, o." —• 
F ^ I t ^ í 
amueblado, bien s i ^ 0 ^ ^ 
leado. Informan, Rubio, ¿, 
cero. 
H e m o s d a d o n u e v o i m p u l s o a n u e s t r a f a b r i c a c i ó n . P r o d u c i m o s 
e l d o b l e q u e a n t e s . E l l o n o s p e r m i t e t e n e r i o s p r e c i o s d e l o s 
a r t í c u l o s s i e m p r e a l d í a . 
M á s d e l 2 7 p o r A o o d e r e b a j a d e l o s p r e c i o s a n t e r i o r e s 
e o m p s r e p r e c i o s ? c a l i d a d e s . C a l z a d o s de follas c l a s e s . E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a r a e ü B H U B K O 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - - S A N T A N D E R . - - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o & 
KRO r . — P A G Í N A 7 
•tifia y 
I diret. 
A N T E R A 
b base de fenato do 
L U D Í C A 
quinina y arsénico" 
preparada porM.Bouvet 
Docbor en Farmacia 
de la Ünhrtjrsidad de Pan 5 
ros 
jp (m eprrj^io^ i.urv. MÍO y 250 í r r a m o ^ ' p a 
1 de 5013, 250 y l O O ' g r a m o s , p r e c i n t a d o s - C a n -
t idad r Q Í n i i n a " c i n c o 2 k i l o í ? r r a n i o s . 
inTADOBES D E AZÚCAEES, CAFÉS, CACÁOtí, C A N E L A S 
ü ^ A JST ^ -A . B í T > ll® 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor; 3 , R u é de B é a m , P a P i S 












m é te jf t m É i m 
B a s a 
1 mensuales de S A N T A N D E R par» H A B A N A . C O L O N 














ra día 28 de ocfubre, el magní t ico vapor 
idpe carga y pasajeros de primera, segunda y tercera ciaac 
«¡ios de pasaje pai-a H A B A N A ' 
l.s clase 1.594,50 pesetas, Incluido Impuestos 
,u - !)).,50 - — 
3* - . í l ,50 — -
[liasiguientes sal eas las e fectuarán: 
El día 2 5 d& n o v l ^ m b ^ e , e ) v a p o r O R C O M A 
•d da 2 3 tíe r : i c ¡ e m b r o t e l vaD0<4 t H i T á 
EíbajciS a-familias, saceractes, co^iipañías de teatro y en bille-
dsiíi'- v •  iia. 
btosr; :": ;:»;os vapores, «.;«.•. r^ran xiorte y comodidad, para ma-
rairaccióQ de) pasaje hispa-:^ americano, han sido dotados para 
primera, se^uji'ia ^ tercera lase, de camareros 
Iflóles, que serv irá la comida a l estilo español , 
médico español . 
* de tercera clase van alojados en camarotes de 
sis personas, con 1 cuartos de baño, fumador, anr 
s y espaciosas cubit rtas de paseo. 
lgl?i:« 1 SÍ* atiHilSíi m SuAmiw 
««ANDES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 







S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
aaícSrá ei 2 4 tía octubre. 
'AM, " el 8 da no'vismbfe * 
" el >5 -̂ s id. ^laju ext.'ao'dlDarlo) 
" al 5 da dic iambre. 
e í 2 6 Ú Q tíiclomore. 
" e' 16 de enero do 1914. 
" el 6 ¿ « f a b r í r o 
n al 2 5 da febrero, 
el 19 dn mar zo. 
e1 9 d e & b i i ) . 
I 
D E S T I N O 

















(V: '-;c^»f|tán ipcirddos todos ios impuestos, menop » 
- ^ A a s , qxie son ocho dolíars ma.». 
1 f ^ l ^ esta abac ia Bíügíes Ida ? mliz coa BE 
íraporiauíe teaenío. 
ü sueinTií1 ^ ^ í ^ ^ s ^ e u t © nuevos; estando dotados da 
ada nnrt ^^mo; - ; , siendo su tonelaje de 17.500 tone 
^8. ito n ^ ^ Q ^ a clase los camarotes son de una y 
^ 6 íitp*'"'1 a ecou6mica, los camarotes son de DOo 
1 CnÁTí^x' ^ V11 T E R C E N A C L A S E , los camarotes son 
disnm^ ^ y ÜEIS L I T E R A S . E l pasaje da T E K C E K A 
• r^rn8 cl0 magníf icos C O M E D O R E S , F U M A -
^̂ Ot» mftiñi. AS y c1v0 m a g ü í n c a biblioteca, con 
i • . ^«Joreg autoraa. E l personal a s ü servicio es todo 
' "-orTcr^h?8 ?9^or,3s pasajeros que se presenten en esta 
'̂ u de erhk ^e a2:itela'cíón, para tramitar la docu-
?^clase f]p-IHtle y reeos:er sus billetes. 
Dów T^ÍTÍ^?128' dirigirse a su agente en Santan 
PartSíqoÍ,^RANCíacO G A R C I A , W a d - R á s , 3, priuci-
Atto-^^i'5 u ú m e r o 38.—Telegramas y telefone-
^ C i A . - S A N T A I v D E R . : 
V I E J O e n e >te p v i o d í c o 
E l iVá TO ¿e O C T U B R E sa ldrá de S A N T A N D E R — s a l v o 
contingencias—en"su primer viaje el nuevo y magní f ico vapor 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A N O 
aámitíeh'ciú yasa ie í o» de todas ciases y carga con destino a 
i • WA v V}SHACkTJZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y earga con conocimiento directo para S A N T I A G O D E C U B A . 
L a exped ic ión del 19 de N O V I E M B R E próx imo, será efec-
tuada por <-l ig ualmente nuevo y magní f ico vapor 
que, a partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
tísie putíi-io el ÍÍ; ae cada, mes, alternativamente. 
E n la segnn ía. quincena de O C T U B R E — s a l v o c jnt in íren-
cias y>:.\i,y* da este -»uerto de íáANTAí>íi>ES el vapor auxilia!-, 
a a r » trasbordar en C A D I Z a l 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeres de todas clases con destino a Montevideo 
Precio df-1 pasaje on tercera ordinaria, p a n ambos desti-
nos, pesetas 425, m á s 7.60 de impuestos. Total, 3: 2Aiu pesetas, 
'ara m á s in íormes , dirigirse a sus iconsigúatariof? en S A N -
E A N D E K : rfKÑOitíSS HfJÓ D E A N G E : . p E K S Z Y ( G M P A -
SjlA, Paseo de Pereda,'Sfí .—Tel. 63.—i nr^-ciór, te legráfica y 
o u a n i a D r o 
i N U E V O proparado compues- ^ 
i to de esencia de an í s . Sustita- á 
ye con gran ventaja al bicar- .|' i 
bonato en todos sus usos.-Cala w1 
iMKd 
gliccro-fosfato de ca l del 
. E O S O T A L . -Tuberculosis, 
O.WpeBOta. B í o a r b o ^ t o | S l ^ ' ^ . ' - t'recio: 
T O crónieoti, bronquitis y j 
sosa purís imo. g 3>5o pesetas. 
DEFOñITO.DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 9 1 . -
Kf^Dli? < . 1>Q venta en las principales farmacias de E s p a ñ a 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLIÑO. -P iaz» de las Escuelas 
t ü m i ' s i ' t p m m m m holaudesei 
ki^jj-a PásI^GS £|a gran lujo y e c o n ó m i c a s 
ceade S a n t ó n - a r a ^ ^ toa oa H^oana > V e r a c r u z 
E l día 15 de noviemb ^, a las cuatro do la tarde, Faldrá de 
Santander eí magnif icó v rár ído vámr de gran pn-te v doble 
hójicei que acaba de ser botado al agua, 
1 7 " J f f i ! 3 E 3 ' 1 S Í 1 3 A . 
Verdadero palacio ilotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
íMfii H«ÍIÜO pasajeros áe g m lujo; lujo, primara, aeyundi 
l c f t sé para los puertos da i m m ñ y i/ERflciíll^ 
Para ei pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro v seis literas: comedores, fumadores, baños , 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros e spaño le s para este 
servicio. , 
P R E C I O S WIUY ^ C O N Ó V i l C O S 
I M P O R T A N T E S KE15AJAS a familias nue computen tres o 
m á s pasajes enteros, Compañías de teatro,.toreros, pelotaris, fun-
cionarios y su.s lanr. lias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasa.leá ele o.nuura. 
he ruega a loa señores pasajeros so presenten a recoger sus 
Hilletes c o n . C ü A T l i O D l A b D E A N T E L A C I O N a l a salida del 
t a r a toda, clase de informes, dirigirse a su agente en G I J O N y 
SANTANDER 
t e í á f a n i o 336.-Tolegrafinas y telebn3.-i?as: "Frangapcfa". 
É̂ t A m r ^ ".A--í^r ' * • > ' v * 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de V.s o ña, de Medina rioi Campó a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otraa E m -
presas de ferrocarriles ' tranvías de va.oor, Marina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, Cómpañía Trasa t lánt i ca y otr^i 
E m ó r e s a s de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declh- , 
radós similares al Cardilif por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapore.-;. - -.Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. Para centros meta lúrg icos y domést i cos . 
H A G A N S E P E D I D O S A I-A S O C I E D A D ' 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
tes de )a Sociedad Üulleitv Españo la .—VALENCIA: don R a -
fael Toral . 
Para otros ' . mes y-prec],ps a las oficinas do. la 
e tas? i 
con poco trabajo puede 1 inseguirlo, todo el que conociendo 
la existencia de un prófugo escriba al A P A R T A D O D E CO-
R R E O S S13 DE^IADKÍD-. iviniu.ieníloel nombre.y a^eü idos , 
con el pnebío dortde soKG 5, e] Qñiúero '.¡no obtuvo en el sor-
teo, asi como en el año en que lo fué y domicilio donde-ha-
bita el prófugo actualmente. 
L a gratiii'-afi.'iii se entregará ¡niuiniiatame.nte de que el 
individuo sea. lítfl y adem-is de reciliii,; la meñCTOriaaá grali-
lirarión; tíontrinnira a line -'r loimidir la ley a quien en 
juicio de otro rehuyó Servir a la I '& I i-i>i. si/udo este acto dig-
no de indo buen ciúdadancb. 
NOTA.—No será divulgado por n i n g ú n concepto el nom-
bre de la persona que haga estas c o n ü a e n c i a s . 
o f i c i a l í a s efl e r o p a I s H a n ^ c a . 
J u a n de Herrera, 2. 
E L GONZALEZ 
o Sán'J'tóé. número, 9 
I O M l l l 
E l 24 de noviembre, ^el vapor H O L S A T I A : E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores e s tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra, conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las ca tegor ías . L l e v a n médicos , ca-
mareros y cocineros e spaño le s . 
3 1011 HMantani le i 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
stores, Visillos, Cortinas. G a 
rorias. Colchas,.. Gabinetes y 
ceda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
la confecc ión . 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
'.olocación. 
E S " & C ® 8 S i t € * 
baulrros. Informará esta admi-
nistración. 
e v e n d e 
casa chalet, sitio céntr ico con 
jai din, planta baja, primer piso, 
mansarda, cuarto de baño, sóta-
no con lavadero, á m dias habi-
Eacionetí. Informará Agapito C . 
i I eras; Sastrería Madri leña, pla-
Viea''. j a , 1. 
S S e v e l a d l o 
piano, seminuevo, muy barato 
Razón esta adminis trac ión . 
E n e l S a r d i n e r o . 
calle de Luis Martínez, se alqui-
la con muebles «Vi lU Ramón», 
hasta lines do junio; precio m ó ' 
dico, sol todo el día , luz, tim-
bres, cuarto de baño , lavadero 
y patio. Informes «Gran H . Mo-
delo». 
ü n q u i n t a p l a n a 
L i s t a c o m p l e t a d e l a l o t e r í a 
Ln Asociación de la Prensa. 
A c a e i d a n o m b r a r p r e a i -
deute& d e h ^ n o r a i m a r q u é s 
d e V a i c l e c i U a y a l s e ñ o r 
iNLaitira* 
En el salón do actos de la Cámara de 
Comercio se reunió ayer en sesión gx-
aaordinaria la Asociación de la Pren-
sa de Santander. 
.El primer punto de la orden del día 
ora el de acordar la forma de hacer 
presente el sincero agradecimiento de 
la Asociación a cuantos prestáronla su 
concurso y apoyo en relación con la 
fiesta hispanoamericana, deseo unáni-
me y entusiasta de los asociados, que 
no podian olvidar los valiosísimos fa-
vores recibidos. 
Se acordó nombrar presidentes fie ho-
nor de la Asociación de la Prensa do 
Santander al sefior marqués de Valde-
cilla y al presidente de la Real Ax;ade-
N o t a s d e ! M u n i c i p i o . 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
S e t o m a n i n t e r e s a n t e s 
a c u e r d o s . 
'Celebró sesión la Cámara Oficial ¡ñor qiuie- oaldieme c'l pronto diesipoiclio 
de Cotmeircio, Indiusítria y Navega- de peiti ai ornes cjuie oibran em la Ddroc-
ción, bajo la presidencia del señor ción general de AdiuíinaB. en relación 
Pérez del MoiHno, en el día de ayer, con el funcionamáento dd Depósito 
Dada lectura del acta de la pasada Franco de esite puerto. 
Boeión, fué aprobada. Dada ciuienta de la exposición pre-
L a Cítoara qruedó enterada: de ha- sentada por la Casa Duis Láaño y 
ber sido nembj-ado el presádente de Comípañlia, S. en C , en la qne se 
esta Corparajción, vooall propietario solicita qjue la Cámara se dirija al 
de Ja Junta priovincial del Censo excelenití.'rlijno sefior enicarg(ado dlei 
Elecikvral; de Ja carta del sefior don desipaciio del DepairtamentO' de Fo-
M. Huidobro dando las gradas por menito, con lia súplica de qne se au-
el pásame que Je transmitió la Cáma- torice la navegación de cabotaje, ft 
ra, con motivo ddJ fallecimiento de su Jos tMuqiues de bandera naoiona,J, sin 
liertrnana; die Ja del señor presidente tener piara nada en cuenta si son r 
eiccldental de la Cámara de Comer- no de consitriiliccdón nacional, y di.«cn 
cío do Madrid, con moitivo de la re- tido ampliamente el asunto, la Cáma 
unión convocada por esta Cámara ra acordó dirigirse a dicho .excelienti-
para tratar de los Reales decretos de simo señor, de acuerdo enn la poti 
88 dio ag-osto ú'Jtimo; aed oficio recibi- cdón de Ja Casa sol! i citante. 
do dlsfl alcallde de esta ciudad, señor gggmgmsgmmmímmgm 
don Nicasio Cospc-daJ, comunicando IH bandid» Gneytlaa, ejecgitgdo. 
la tenia de posesión y del de centes- pendiente en una placa de plata y. so- wché. marzo último; asciende a 2.58? 
íaeir n fetrcitandioJe por su nombra- E x p í a V & l e r « í » a m e n t e SUS licitar del Rey, también para el señor Qw todas las operaciones do la pesetas " ^ ' l 
miento; de Ja comiunicación de la Cá- crimenres marqués de Valdecilla. la concesión de vovA;x 9e vialicen sin concesiones p.re- primaros de abril, h^u ¿ 
mará de Comercio de Madrid dando W * U I « M C » . lil cruz de Alfonso XII, como premio {ovorilU.s de ningiin género a persona 2 de octubre, 541.457,76 oesetae 
.-uenta de haber sido designado por Km™fcá« rnovd^n en lüsticia a la "^ensa obra de cul- aio-lll¡a. L a DeflIda es, por consigu;or> da 
i: Cámaras de Comorcio, Industria 'MAR-R1J.,A.-Ira bandido Gueydan ol jlustre prócer viene reali- 7>n.e se oatafWeZcan básou-las, sí 3 129 290.24 pesetas. " Úi 
> Nm-ogación deJ R^no, el señor don ^ ^ n J ^ S ^ S ^ndo'ron la creación de grupos eseo- ¿ £ sm p r S ^ y se Aponga, del P Para maflana. 
RonnuaOdo Ailvangonza.lez, para que ^ V a W ^ . ! ...n.rio. sino lo hubiere. Mañana, sábado, ceSebrará el 
n t Z Ü t ^ tc^sMlas cnestmnes co- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S t J . í ? ^ Adoptóse también el acuerdo de nom- pan las , por aciones se realicen ^ p ó o una sesión extraordinaria.^ 
mere ales que afecten a comerciantes ™ ™ ™ l 5 H { ' i, í ¿ - viW p \ r ^ l>rar socio honorario a don Tomás Ri- enn inda rcíJuJaridaid.. Ja me se darán cuenta de las 
G -•-•!»-H:naks en Ja cuenca deJ Ruhr, ^ 0 % C( í 1 S m a S vero, en atención a los servicios pres- Parn .1 n.n.loni.nimto del orden, h a b i i ^ en la Junta municipal 
1 u ;I a mijHMacrón de inercamcias, ^ > ha ^do epc '• 1̂  ^ a macana Asociación y dirigir oficie,, en ouanto • (jueda dispuesto, se envía- e d a d e s y de los acuerdos ac!o¿ 
S ^ S Í S r n ^ f r í r L ^ ^ ^ r - 511 Z Á x dando las gracias, por la coonoración rán a I nu loohico agentes municipa- do ayer por la Comisión de P ^ d a l 
J :| ' Vi ^ S ^ ^ ^ Á B ^ Gueydan nddió que se fe nermitiera Prestada coS motivo de la flesf. tíispu- & •• .U.A los ¿ e tomen el día de -i.-.y la cW 
S r ,̂1 I S K á ^ ^ ^ ^ á f oír la iiiiK î híich'iidn deslifl'd!'i 1 ¡i- noamerlcana, a los señores minis.ros Himediait-amente de sor recibida es- stóai de Obras, que ha de .cuniraea: 
S S . % ¿ S S S ^ S S V e m L Z Á t & ^ Í Í \ T % £ ^ ** ^ * f m ™ de América. Corporn- ; ^ f d e S la6 ^ ^ la ^ , 
m ) : do Ja comunicación de la Com- había sido rondenado. ciones. etc. Mníini^-ador - > 
pañia del ferrcimnril del Norte, ^ Reconoció^que había tomado pa^e • • • d f lü Almotaoenia.' £ 1 m a n d a t o S O b r c Siria y 
La vida municif i!. , P a l e s t i n a . 
' y ü W on la ma-
al gobernador mili'ar, 
L a s c u e n t a s d e l A y u n t a » 
m i e n t o a l a l u z p ú b l i c a . 
Una nota bastante extensa, de ca- cifiicarán los gne sean de caráM 
rácter informativo, tenía preparada obligatoirio y los diferibllcs, i,ldtTr 
ayer, para faciilitar a los periodnstas, dose en una nota redaolada .vT11: 
ol nnovo aJcalirde, don Nioasio de Cotí- alcalde las razones que éste havín 
pedal. P ^ ^ P^gar unos con prefL 
Este no pudo recibir a los represen- cia a otros. ^ 
tiantes de Ja Prensa por emeontrarse Todo esto es llevado a la TMIMÍ 
pefuoido con los tenientes de alcalde, para que ed púbOíico esrté iinpue6¿ ca 
qrute estiáíb-am dedioadoe al estudio de todo momento de ios trabajos de? 
todo aquello ' que tiene- alguna reía-adniiniatiTacíón municipal. " 'a 
BóíD con los intereses municipales en Los días lo y i, 
la capital. Durante el día 10, los ingrt>é0l. 
So encargó de dar cuenta de los oaTOies y vinos, afioendieron a mm 
asuntos (pie haibía, a los reporteros, 6.197,99. 1̂ ias 
:••<:.y\„ narticiilar, señor Rarrio -Se recaudó por él recargo COITPIL 
v i'.ravo. p'Ondiente a la contribución inri,,!' 
Las í>jíeracíon«s en la Al- trial, 32.822,88 peset.as. Us• 
motacenía. iExistian en Cajia, el día 10 r¡̂ ni. 
F.l aloallde ha recibido una comu- 113.694,47. ' h •ia8 l 
ma Española, don Antonio Maura; que n,i(,;)r-(-m tí(,l>r,rn,ador civil interi- y el día 11, 152.715,34 peseta 
upa comisión elegida en la Junta visi- m m é qüe, a partir La Deuda munoLi 
te al primero para comunicarle el nom- m (lía 10 dell corrienie} se cierre la ,La Deuda míuni'ciipal del e-î -l,! 
bramiento; regalarle el título corres- ^ ^ t a i c e n í a . a las once y media de aot-erior, comprendida basta el 31 ¿11 
r 
rante eJ invierno; de la comiunicación 'había tomado paste en el del inspec-
de Ja Sociedad Santiago López Ba- 'tí>r Baille, de VaJenct. 
rredo, S. A., dtesignandO' a su conse- 'Guieydiam miardlió valerosamiente a 
jero delegado, doii José Luis Cómez fla guüloiina. 
tGar(!.a, para que la represente como No Be produrjo ningún inlcidente, 
'nviriMM'To de Ja Cámara por la Soc- porque J a m(uitiít.ud dé personas esta-
ción de Induetria, grupo décimo, in- han ba-tante leijos del lugar de la 
diuistria pesouera, y la del Colegio de ejecuicJ-jn. 
consiíínatarios de buiques soilicitaindo . ^ comipljce de G/uie(y1dan ha sido 
se diaiija la. Cámara al exicelentísimo ir'duilta.do. 
mará de Comercio. cambiando "con él impresiones (te; cues . R 0 M A Q ^ T n f i ^ . r n f ' í m í ^ S ' 
tiin.Tnos <,,•-. nf, K m n 1n vida del Mu- cl'0 aipostoJico en Berna, que actual̂  
V afCOfafll a a mente se enouientra con permiso en 
' motivo de dricho cambio de :m- Roma ha sido. 
pro^ionr-. on hveve se publicará un al cû afl ha mf.™ado acerca d ^ 
gandé, on ai que, entre oirás cosaí, dvhaies de la Smedakl, de las tacw. 
se dífitoondrá que en el interior d̂e los ^es- _ ^̂ l1a«Q Q 
tranvíU no vnva más número de vía- Una nota oto osa dodara a o ĵ 
: nñn ni,n ni mip cmisientan los dis- propósito que Ja entrada on viĝ r del 
de ], 61 ^ 00?lsientai1 aiS Mandato sobre Siria y Pastilla serij 
Información médica. 




















Cámiara, h.aibiondo recibido notiilcias 
de hiajb?T sido susipendida su apilica-
Bautizo. 
ciación EspañoJa de Urología. 
Los tomas oüeiailes vcrsa.rñn: 
Primoro. —vQiafio.g(Jap(ia íh ipogíásitri eâ , 
aies enérgicamente. 'Este asunto suscita de nuev^l 
•-. r- J x • . • • * ^ inrm^ema de la cusitodiia do ios 
El fierre de establecimientos. Q015L . míe merecen toda la 
E n cuanto 
miró Í S ' S í r ' Í Í ^ r a e d ^ ! é s P d é En ]a ^^s ia parroquial de Santa *éo^oa e indicación^; ponente, dec- los^fiores 
haberse constituido el Directorio mi- I^cía tuvo lugar ayer el barnizo de ^ Camiña, de Bilbao. <to J a ^ e l o S n d^miriós"^^^^ 
l-itaT, 'dmgir afl _exceaentísimo sefiior una preciosa niña, hija del distinguí- Segundo.-Indicaciones operatarñas lv\.Vl]'u-os v Jas tabernas a partir deJ taría de Estado del Yatacano. 
E l dlu en Barcelotta. 
SÍS^K SLS^ Í ^ ^ J ' 6 1 6 ; d0 matrimonio dolía Petra G. de la en ]ix Jiliasis renoureü-al. día de hoy, se cierren a Ik una de -
¿^.^uo 7 a<aeSlón al Torre y don Luis Sáíz Calleja. ^ « t r e s urólogos de Portugal, Fran la madlrugada. Los caíés. bares y 
Dada cuenta del real decreto de 30 Fué apadrinada por su hermanita f a Y Alemania han ofrecido su asís- ^ S T S / w n S ^ t ó B m t x ^ ' ^ ' e c 4 t - m i s i ó n dC1 
de selntien.,bro ú'tinu>. suapendienldo Ludsa y don Vidal Sáiz GaJlcja. ^ncia a esta asamblea, que, a i m - ' Z ^ S e S ^ 0 ^ ^ STIK^I S e c o m e n t a í a a m i W W 
Jns^i.efps de los de 28 de agosito del A ia re,c¡én, n,a{.ida le fueron im- gar por el crecMo número de inecrip-Jas propias dependencias, ni otra per- a l c a l d e 
tuían ^lotonnina d ŝ ^ o n S r ^ ^ ^ a t o s los nombres de Margarita, Ma- ^ e s y aomunkiciooies recibidas, son a alguna, no permitiéndose siquie , 
k ^ J ^ r 1 ñ u ^ - ^ S ^ s n ^ ^a , Petra A,ngélica. promete r e ^ r má^ implanto .y ™ ¿ S ^ J l S ^ e e W o - B A R C E L O ^ f ' ^ / T . ' ' 8 I V ^ tuvo 
a mm>jr &e .regíamentate-la torre- Viajad ~ T i d a que las a n t e e s . ^ ^ ^ Z ™ ^ J Z ^ ^ Z . anodfe unfcoñíidenda por ía k V | 
' la r f m n V ^ ^ S ? ^ E n * rápido de ĥ  nmnobairá a • • • Mecidas en las" tabernas enclavadas ¡n"emerar¡e"de"que"7i/la calle del* 
?m.sp(»mién, mi'os a SIT eficaz L e ^ M'adlriid' donde fijará su residencia. L a Unión Farmaicéutdca Nacionai La fu los hai-rios de Puertochico y Te- dro iv se celebraba una reunión sindk 
venni/m en' el asunto, v a la colabo- ^ cx direobor del Instituto General y convocado para las días 18, 19, 20 y ' - " . calista. . 
rarión que Ja han prestado Ins Cá- Técnico, don Víct-or Vignolle, que du 21. del oornenle mes su asamMea cí^A J S S S e n t o 8 J l i t ^ f ^ L T J u o 1. es aban 
vmeó en Madrid, se debe tan favora^ ciudad, conquistándose el aprecio En el orden de la asamblea figuran facilitará diariamente a la Prensa constituir una Sociedad deportiva, 
ble resoluición, pues de no llegar a ^ 51,18 convecinos. temías intea-esantes, cuya solluctón "-na re'aeión detallada de los ingre- Como la reunión no estaba auto ^ 
la suspensión basta el día-1 del pré- Uleve buen viaje el sefior Vignolle afecta, no sódo a los prestigios e in-sos y gastos del Ayuniainioiiio da, los jóvenes quedaron detenía 
ximo enero mientras q¡ue es estudia- y que su estancia en la corte-le sea tereses de la clase farmacéutica si- ^ J ^ ™ ^ 0 1 1 dl ayer no aparece la Jefatura, rtr, rti o,cnWrt A\ r » ; ^ ^ ^ « f v ^ i-aittî ijpuiiut-a,, si aiHm(> gastos de ninguna índole. No se les ocuparon armas. 
no también al interés publico. • Los pagos, en • lo euicesmv se espe- Por las declaraciones que hoy "J. 
prestado, se ha venido en el ^ 
miento de que se trataba de JUV 
futbolistas que iban a constimu 
peña deportista. 
do el asunto por el Directorio mili- crata. 
me] so hahría oeasionado grandes 
perjuicios a las intereses del comer-
cio y la industria afectada por tales 
decretos. 
L a Cámara quedó enterada: de las 
icomunkiaeiones reciibidas de las Cá-' 
niaras de Comercio de Valencia, Sa-
lamanca, L a Conuña y Zaracroza, 
dando trasilaido de los dirigidos al ex-
crliMilísimio sefior presidente del Di-
rectorio mailitar. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión coineapcndrente, acerca del in-
ítorme solicitado por el Conseio Su-
perior de Cámaras de Comercio, Tn-
Ijtast.Piia y Naiveigación sobre J ^ tari-
fas que para la percepción de comi-
Biodiies soflácitáiri Jos agentes y comásio-
BÉSitas die Aduamas, en eil que se ex-
presa Ja opinión de que debe fi:ta-
Bjec^rse una tarifa única para te 1os 
¡los puertos de España. 
Ci nrriida la maJ nrdm de octub:ré 
corj'icnto, en Ja que se abre una in-
formación para que emitan su opi-
náén las Cámaras de. Comercio so-
' "•• lias íiairdif-as do exportación de. 
mercancías, Efiie sometió a la apro-
ilipl-ión íj;'!';K'Tio,r Ja Coimnañía Tras-
; ilica Esirvafiola, se acordó infor-
JVTI- (}.,-. roniforimTdad con las solici-
' lias, tedia voz qmo siendo do má-
xiimia "pánctapieitíiri;, son lia» ' mismas 
quo so amlican nictami'm r̂.te. 
^ 'li.oitado por los Hijos de, Basto-
wadhea, se acoaxió volver a larsistir 
icéRaa del] señor omcaingado defl dif-spa-
ifftio dfffi departannento do Hacienda, 
partía que ?o baibílite a esta Aduana 
para el despacho ¿Je láminas snoltar-
de paipefl que. so dedican a imprimir 
pn Eepafia; y de supilicoi' a dicho se-
Agresión y atraco. 
Al pasar a las cuatro de la 
da por la calle de San 
do Torre, fué atracado ipor (Ob J 
que le asestaron algunos g0lPe5 .)o) 
cabeza, con las culatas de Jnecei.,3 
eos y lw l1 
que consigo llevaba. 
300 francos y quitándole 
'"'KílJJtt. -g 
Fué curado en la Casa de Socor • 
Un comisarlo a la CÁrcBl' 
HOY ha ingresado en los w 
del Palacio de Justicia, el cu' jo 
de la Policía, Honorio Ingl^-
del delito de cohecho. 
De la dimisión del alff^aide, 
Se comenta la dimisión del c¡er. 
asegurándose que la ha mom'cjándoIe 
tos anónimos que recibió anu" ^ ^ 
que se atentaría contra su v̂ (n!t}ñSit 
ladaba a los empleados n 
las brigadas a los servicL, 
ños de 
Preguntado el í0,,erna( ^Istó fl* 
nombre del nuevo alrnlde, com 0̂ 
no había recibido noticia alia 
que seguramente el Directori 
braría por Real orden. ra pst» 
Se indica como P''nbaWes 'laS y P 
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